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Año XXXV.-D. O. núm. 269 Jueves 30 de noviembre de 1922
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES DEORETOS
En consideración a lo solicitado por el General de
brigada Don .l!:nrique Marzo y Balaguer, y de c()nfot'~
mldad CfJn lo I)l'Opm'sto por la Asamblea de la Real y
Militar Orden de onu Hurmenegildo.
Vengo en concederlo la Gmn Cruz de la referida
Orden, 001l la antigiicclnd del dia cineb de ma)'!) de
mil lluYt'cicntuR 'veintiuno, en quc cumplió las condi-
ciooos !'eglunll'ntadas.
Dado cn Pnlllf'io fl veintinueve de novieml:Y.ro de roU
.novecientos veintidoo.
ALFONSO
El Ministro de la Guerra,
JooI¡: /:lANUHBZ UUElmA
Venp;o en disponer' que el ~neral de brigada IX¡n
Miguel Adcp:ui l!aY0ués. paso a la situación de prim('ra
reserva, por habel' c.nmplido el día veintiocho del corrien·
te mes ]a ('(1ad qu" df'tcrmina la ley de veintinueve de
jUnJ0 d(~ mil novocientos diez y ocho.
Dado en Palacio a veintinueve de noviembTe de roIl
ilOveclentos v;21ntid6s.
ALFONSO
El Mlnl$tro de la Ouerra,
.\10flllJ ::;ANO.l:l.EZ GUERlU
En considel'ael611 o. l<ls 80r...rcioo y circunstancias del
General de bl'lgn<1i1, (\11 sltl1.acf6n de primera reserva,
Don Nemrsio Polnnco Bustamante, '
, Vengo en concederle, a propl1esta del MInIstro de
la G~lerra, la Gran Cruz <10 ]11. OrdE'n del Mérito Mi·
litnr, deglgnf1.rtl\ lJarn pl'em1al' servicios f'I'Pl'eial':R.
Dado en Palaf'lo a veintinueve de navientPre de mil.
novecientos veintid<Se.
ALFONSO
el Mll1lftlro clillll Ou~rra•
..J00Jl SANo:EOlJZ Gt:IlIlroa
Ven~ en di~p()net'" que, ~l ~nernl de brigada, en
situacI6n de prlmetl.\ rellena, Don Luis Dnranp:o y
C8:rre:ra., rase a la de segunda :reserva, por haber cum-
plido el dia 2'3 del oorrieute roes la edoil. que determi.
na la ley de veiminueve de junio de mil novecientcs
diez y ocho. .
Dado en Palacio a veintinueve de noviembTe !W mil
novecientos veintid6'>. .
.ALFONSO·
l!1 Ministro de l. O1lerra.,
,J0flllJ SANcm:z GUlmIlA
Vengo en dlsponert que el General' da brigada, en
stluacióll de pl'illH'l'l1 Rs{'rva, Don B\car<1o Morell y
./I~l'a, pURe a la ti ... RI.'gl1ooa resrl"Vn, por haber cum-
plido el -d.fa veintitrés dd: (M'riente mes la edad que
I dE'termína la ley de velntinuevr. de jl~nio de mil no~
cientos diez y ocho.
II ,1" 1'11 Pnln<'io a veintinueve de noviembre de mil
novecientos veintid6s.
.ALFONSO
El Min:stro de la Guerra,
Joo:l.'l SmOBEZ GUER:R!
-
Vengo en dJspIlner que el (k>nf"l'n! do brlgada, en:
sltu!l.ci6n de prim"rn. rep('rva, Don Rnfael Romero y
Carbalho, 'J}n.&.> a 1ft de segundo. r('serva, p<Jr haber
cumplirlo ('1 dIa vf:lntitrés del corriente mes la edad
que determina la .l¡:v de vei.ntJnueve de juni() de mU
novecientos diez y ocho.
Dndo ('n Pa1ad<'l a veintinueve de noviembre de mil
novecientos veintid6s.
ALFONSO
El Mlnl-tro de la Ouena,
'JO!l'.m SANc:e:E:I: GUERlU
Vengo on disponer que el General de brigada, en
situaclón de prlmer'~' reserva., Don José de Prat y
Bueelli, Conde de Berbcdel, Bar6n de 8nhr,. pase a.
~a de segunda :reserva, por haber cu¡mplido el ~a vein-
ticinco del corriente mes la edad que determina la la:;
de veintinueve de junio de mil novecien.tos diez y oclID.
Dado en Pala('io l\ veintinueve de noviembre de mtl
noveeientoEl veintid.6e.
ALFONSO
El Mlnlttro dé la OUill'rIl,
(f0l\'lJi 8.m~ ~
•
-
Vengo en disponer que el g(>ne:ra1 de brigada, tI'll
sltl1!\cl~n de prlmera reserva., Don Sel'atin de Sottp
y Ap;'llilar, Ca,nele de Clonard, pase a la de segunda
~rva, por haber cumplido el dla veiutiseis de.!. comen-
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ALFONSO
El Mini$tro de la Oll~rrn,
JOSE SANCll¡';Z GUl-:nRA
ORDENESREALES
El Ministro de la Guerra,
iJos:m SANCm:z GtI:lt.EUlJ.
SUbsecretaria
D~ coronel ha d<'&'emp€ñado el mando de la Subins- ~'
pe<;clón <lel 2u.O 'imeiú, y d.:l.."t!.e auril de l¡¡lB ejerce t
el ue la del 13.0 'fel·do. ~
Ha de:;elllpdlado diferentes e impol'la.::tes comisione¡ , rJ,
tIel "CI-n¡;lU. \ ~
::>e ltullu en posesi6n de las sIguIentes condecúraciv- It
~: ~
Gruz blanca de plimera clase .<lel lIIér-ito Militar, ,
'¡Jensivnuda, hasta su rHiro, licenda alJ"ulUlu o aSCt.'n$()
a General, por los servicios pl'llitadus l.:t.n lIIt.:ttvo de la
explosión de una bomba en el retlu·o del 1.ICCO de Bar-
<;aona, la no::he del 7 de nodeml.H e de 10\1:3.
Cruz y Placa de San Hel-nIeIl€~gildo.
Menc;ión honorílita, -por- los sel'neh:;; que prestó man-
dand? la (;t.:m~U1t1ancia de Guipüzcoa, en :t¡s huelgas
ol.:urndns en 'lo'l'sa y San S¿bastián en les años 1l:J1G
y lUI!, re8pectiYUllleme.
1I1eúallas conmemoratiyus de Jos Sitjos de Zaragoza,
Pueute ;~~mp;l,Yo, Gercna, AstOl-ga .r Ciudad Roudgo,
de los S1tlOS, asalto, saqueo e iIH:el;t;Ío tic ::;an ::>ebas-
tián, uEl asalto de Brihuega .Y Data:la de Yillavkio2a~atalla de Vítcria y deplUta de la CI1~Z HOJa Esp:L~
nola.
Cuenta clwr€'l1ta y cinca año:", y cel'c-a de cuatro me-
ses de efectivos servido; de ellos, cual-enta v dos años
y tres meses de dlcial; ha'CE' el nün;ero 1 eñ la escala.
de su dasl", se halla bien conceptll.Udo y está dec1al'ado
apto para el ascenso.
el Mlnl~tro de la Ouerra
JOSE SANCIIEZ GUF.:HRA
V0lJl'0 rn c1i~J1tln()l' que <1 Tn~pr('j()r' m(>¡Jif'o de se-
gunda clm-;:" ('n slt.:IllC-ÓIl dc P/-:lII"I'a I',sel Vil, Don Ju:m
Histd y (."lne'ln!:'. raH(' ti a »U!!J1l1' n '''_ ('I'\·a. por' hn~
he'l' Cll.lllplHlll el dí" v<'i!1ti,-ris (;('1 f'(¡¡-' l,·nl ' 1111'S 1:1 f'c.1:'d
qun dl't"I'lIlinH 111. !c'y (lc~ veillUIIlJt've dc ,iUI,jO de mIl
lIo\'('e'Íl'ltlos <!ie'z y ocho.
J):HI!> "11 J'ulnc-ill II Vl'intillucn~ (1(' ¡:C,rj"1ll1I1'e 00 mil
nov(~c¡cnto$ "I'illlidlÍ:¡.
. En consideración a lo sol;<-itml0 1)01' el Insp"ctor mé~
(/ICO de SC'gm:dfl. e.! a."e DOI! José F'I'I'n{lIIdez y Sa:vador,
y <le eonfm'illld¡¡d con lo Pl'OjJll('SlO Ir1' ta A-iJmblca de
la lieal :i I1li ~itn:' Gl den de :-''1n I1el'l1lell,-'gil lo,
Vl'ng" rn <'one· (:erJe :I!l. Grar; ,'11IZ de Jil 1'l'feric1a 01:'-
el('n. t:oll la anti¡.;iicdad <101 día H, de ¡l!:\osIO del cOl·1'1en·
t,' niio. C/I (JI 11.' cumplió Ins c'ndi('ÍlllJ('s I'l'!-!l;¡mentar·ills.
Vado ,'11 ¡'n Indo II vl'ÍllLin lleve l!\.' lH.lvklllhr'Cl de mil
novc(';ento,; v' intid(js.
En consicl<'rnci(jn a lo solidtnflo por el coronel mé-
dico Don ¡.'p.lieísilllo Cltllenp;c; Ultti('I" ex, CJUO en ve1nti-
se';; dei cO/'I'¡(lIle nw.; ha CllllllJlido la ('úau 1eglam n!a.-
rIa pnra obtclJe'r el retiro,
Vengo en concederle e! .. mpleo de Inspoctor médico
de sr¡.\unc1n clase honorario, cn situaci611 d'.~ Ie'lor'Va eon
III antigiletlnu del dra -'veintIsiete (M nctllal por reunir
las condicl0l1t's quc determina la ley de diez y nueve da
mayo de mil novecientos veinte. ,
pado cn Palo.cio a vcintinueve de novirmbre de mil
l10veeientos veIn tiMIJ.
APTOS PARA ASCENSO
Excmo. Sr.: El Hey (q. n. 1<.) hfL tenido a bien con~ ,
fumar ]-a declarucl6n de aptitud para el ascenoo h..eh....
ALFONSO
El Mlnl~\lo de la Guerra,
JOSll: I:)ANl;H e:z UUtmH.A
Scrvic:iu$ y (,i1C111l.,1alll z'(¡S ~lcl ccrollcl de la Guardia
, Ci'{'i[ D. ¡San ¡'-'O i VI t(llt Y A'::;l:l.lllio.
N'L~du el din. JH dt} llbl'il dn lHGI. ln¡.\/'(.~,;,j ('/1 el St'l',
vil.:j() {'()IllO nllllllllll dc In ¡\C'lH/{-llliH d(' IlIlnn{¡'I'Ül d')
Iu. isll\ l.h~ Cul>a (,1 l.~ el(' a!'o;;lo d(~ lHí7, ,dt'lldc; IJlo-
l\lllVil\o Id ('lllpl<ode ldrél c-;.~ I\c' ~lí('¡m Arlll:\ el 17 dI.'
agosto de lHHO, JJOI' hnl>('l' tl~I'Jllilllldo t~l}n llpl·O\·('(,!tn-
miento lo,; o"tlldio,.;, lHt.~nndo ('Lll el/chn C'ill¡J!UO 11. 1,1.
UUI.lI'uiu. Cidl ('11 f;,·p¡j('ll¡f¡¡-e (k JHH¡J, .Y ('U ('1 1lll.'Ill:Ío-
nudo 1l1l-li 1u jo ll,.;¡·t'lld jG II tt'lI Ít'IILt" cn dH:iellll Ir" dl~
18tH:!; n, 'C:llpitún, ell j¡.;l!lll IIWH du iDO!; u Hlllllll1U¡I!1t'.', -
en agosto de lU1l; u. tcnkllte ('olUnd, en .fd)l·UIO de
1!.l15, .Y 11. OCH'Olll!l, ('n j1llio de jf)18.
SlI'vi6 de ¡llfél'('Y, el! Cuba, en el ]l/'lmor h:ün1l6n del
regimiento Je lnfullÍl'l'Íll ele la ll11I11111u, y, ('11 <'~!lllÍ,;i61J,
en 111 COlnuJ1dllllC:1t\, gc.HHJ¡'¡,1 dl l1()lgllín, ..:um.) aUXI-
liar. IlnIMndo,;dc C01K('{litlo en lo<1plkmlJ\c de Id; L
el. p.use ll. la tiuUI'diu Civil, 811'v16 en la Península 1m
las Comundanc.:lulS de Glllltlalujar'll, Dllt'c:c:t,na, 'flll'l'.t-
gona y, nuevamente, ('11 111. de llllrce]ol1fl.; por los ¡-ele-
vantcs servicios prr.'sludos en esta últirnl'l. se 10 dier·oY).
en junio de 18DO y en marzo del afio siguiente, las
grac111s de l'C'al 01'dcn, habiéndolas recibido tambiún,
en disLlnlns"ocD...sioncs, del Inspector ,y Dirc.ctor gcnc-
ral de lal Guardia Civil, y en octt¡bre de 1894 fué pro..
puesto al MInisterio de Estado, por el de Ja Go1Jc.rJ1l1-
oi6n, para eaballero de la real y dhstinguId¡\ Orden de
Carlos III, y concedido :por este 111Umo honores de
Jefe de AdministracIón <nvlIj desde octubre de 18IJG
hasta igual 11100 do 1901 ejeliCIó el cargo de jefe mm..
ts.r él'e :la. Polleto. judicial de BsX'Celona, habiendo le·
cibido en el pooho una herida gN\Ve do bala, en In.
a,grosi6n do que fué objc<to en la ma<1TugA.rla de1l 3 da !
eeptldmbre die 1897 por el afJlladb al1o.,rqulsta, do a'C- f
016n Ramón SC'mpnn Barril. De onp!tñn, en la Como.n* ¡
dancill. de Madl'kl; do ('omnndo.nte, C'n 1M Comandl1.11- '1
mM do SnnM,11dcrr y Gl1lpQzC'OO., do cUYO<! l'nfl.11do.Q C~· í
tuvo enc!l.l',SJf\do a,cCldencalmonta en dJfcrontcs O'Cfl.slo-- l
uba, y en In Pll1.IHl Mu!yOO' del 13,~ Terelo, y de tenjen·
te coronel ha ejN'Cido los ml1.ndos ¿re las CoIDa.nd'llnctll.s i
de C6rdoba, Vi:¡;caya y Gujpüzcoa, habiéndoseile dado '
en julio de 1916 las gncias de real orden por su¡ me-
ritorio proc,ede.r ,en La huelga fQrroviariru.
te mes la edad que rletcrmina la. ley de veintinueve ~
de junJ.o de mil novL'Ci~nVJs diez y ocho. •
Dado en l'alaci(1 ll. vduLinueve de noviembre de mil d,
novecientos veintidós.
ALFONSO
:El Ministro de la Guerra,
...TOSE SANCHEZ GuERRA
En consideración a ]0 sdicitado por el Contraalmi-
rante Ji: la Armada, Dt n .Eduardo Guerra y Goyena,
y de conformidad con lo In'opuesto l)Lr la Asamblea
de la !tea! y Militar Orden de San Her'menegildo,
V,mgo en concederle la Gran Cruz de la. referida
Orden, con la antigüedad del día seis de agQSto de
mil nOn'ciemos veintiuno, en que cumpli6 las condi-
ciones reglamentarias. _
Dado en Palacio a veintinueve de noriembre lie mil
novecientos veintid6s.
EI'Ministro de la Guerra,
<TOSE SANCHEZ GUERRA.
En consideraci6n a los servicios y circunstaneias -lel
CQl'{)nel de la Guardia eh'H, número uno de la esca-
la de su clase, Dun .N al ciso Por,.as y As-caniQ,
Vengo en pl'Omuvede, a pI'cpuesta del .MInistro de
la Guerra, y de acuerdo con e! Consejo de- Minis-
t!'o-'i, al empleo de GCllll'U! de btigadu, ton ia autigü\l-
doo del día VcillLil.x:ho úd c0l'l-ientc mes, en la VU.>\:,.lll
te plwllt:ida !JOl' pa'.i(J u sitllU'<:i6n ete primera l'\.":;C1-
va tic Dun ~liglld Al'Jvglli y BayonÓS.
DatIu en l)uhlt:io Il veinlinueve tIe noviembl'Cl de mil
110vecient.os vdntitl6s,
ALFOMSO
U. O. nUlll. 2\..9 30 de nOlfi~mbre de 1922
SANCHEZ GUERRA.
Señor Subsecretario de este Ministerio.
Señores Capltan('s generales de ja pl hnera y quinta re,
giun"c¡ c Inle¡OvcllWj' civil du Uuurra y Alal"ina y dd
Protectorado en llal'l'ulCOS,
RECOMPENSASpor V. E. n [,\\'01' del capitán del Cue¡Opo de E~tudo
Mayor (le1 l~jI}:"Llto, D. Isiu1'o Cunlarino .Ecic::un,l1a, 1)01'
reunir las (;oUtHc:ione8 quc l1eleromil:1l. el .I:úal o.eCl°t:to
de 2 de CllCloO de 1~UJ (L:. L. núm. :3). .
De ¡'cal oltlcn lo digo a V. oK pUloa sn conocimiento
y demús cfl"e:tos. Dio;; guarde a V. ~. muchos anos.
.Madrid ::D !le llovicmbr<; de 1922.
SJ..NCJ3:EZ GUERRA.
Señor Cap:tú,n general de la tercera rc'gión.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El R:y (q. D. g) ha tenido a bien nom-
brar ayudante de campo de Y. E.. al tenLme curoael
de Inf¡.tnlcü11 D. Caye:ano lteyna Trav:l&\, al t'lcolmenw
destinado en el regimiento ue Infc:lllerfu. Galicia llÚ-
meN 19.
De real orden :0 digo a V. E. para S1] conocimiento
y demas eft'<:tos. Dios guarde a V. E. m~hos años,
Madrid 29 de novlelllbr'e de 1922.
i
: Circular. Excmo. SJ'.: En vista del escrito que el
! ;\:to Comisal-io dc Ebpafia en l1nrJ-ueeos dirigió a esJ;jl
1.lI1inistL'l io en 29 de ~epli mb¡'e último, consultando &,lbI'1lla fOl-nHt ele dar ;;UIHplillliellto <l :0 pl'ecepLui'uO en eL il¡l-
\ ticulo 3,0 de la real 01\len cilcukr de ~2 (;0 _julio de 1921
1
(D. Ü, hÚlll. 1UI) lelo Uva a la Akd,Jlla de Sllrrillrien~
])"1' la l'ah in, pen::>lolJll.úa; t\'n:l'll(to en uwnta que
o ,¡u, actas a qne al uden die'ha ¡u·título y el eIL:' 1'10 de In.
Iley de 7 (lel mismo mes y año, no son de l'e{;ül1ücimient9sino que se Íi',tta (;0 uno de los dCCUlllentos que han ~
IfOl'llur el Expediente rara :a Cl11Ke:>ióll de .:Eche: :\!edallil,°y que per2de fOl'nEllal'i>e teniendo a la vista las hoJ.-'t~cHnicas y demá..s documentos regkmentarios en que con¡¡-te la hIstoria COllll):eta de la herida <1esde su pl"imeracm'a hasta 111 fecha del altit P:11'11 el ser-vicio, el Rey
(q. D. g_) ha tenido a bien resoh-er que p~ra redlleta.r
las aetas de referencia no es ncccs:u'ia la pre::oencia *
los interesadO'; ante el Tribunal n~dico que las formu-
le, siempr-e qu".! °S2 tengan a la vista las historias clini-
cas de las heri(las de que au'es se !lace menei6n.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimieniQ
.v demfu¡ efecto>', Dios guarde a V. E. muchos dos.
Madrid 29 de novif _ubre de 1922.
S"':NCHEZ _GUjJBRA
Señor..•
PMCTICAS
1!~xcnv.l. Sr: Vista la PlO¡tl!':-.tv. clll's"da por el Es-
tildo 11nyoj' e lltml en 2:¿ dcl H(;ll'~d, d H.I'Y {c¡. D. g.)
hn ü'nido ti b'<'ll disptJllCl' qlill ('1 t'oIlHl1¡¡lnll!(! <le 1\1'-
tillel'ill j l, !:nllHín 10 lon[('I'a AIM'I'l'(" ()('f¡cn, nlrllnllo de
eSOI ¡'h'IH?I;I, ('ll pHktie1's 1'11 ('1 ll'g~lIIi n'" de ll1raot· rín
Isahel la (;'¡lijlieH llÚlll, G4, lJuse a C,llllillll,:r1ns Uf de
la Yi('tol';a lllillt. ¡(jo
De l'I'n/ ()I<1t'll lo digo n V. 1':. p"ll'U su c:'llocilllil'llto
y (jp/ll1h; f'rl'l't<¡~. nifl~ gU:ll'Cj(' :1 V. };, 1ll1ll"lloS auos,
Ma<lrlü :l:'> t'O llDvjo1JlJ..¡¡'e de 1\122,
SANCFfI!Z Gnmll.l
Señor Dl1(:,etol' de 1:1. Escncla t'lIj1C'I"i f ,r de GlH'rl'u,
Scilorrs ('al fll .. 11('S P; J¡(,paJes (le la ¡;;"!lillla y (¡('tav:1 ]'e-
~i{)g(';¡ (! lIlLPloYC'I!or civil de <"h1. 1'1<\ '/ Malilla y del
!'rotedOI',:UO l:'ll :HuntlJCcos.
SUELDOS, HABERES Y GRATrFICACIONE1)
F:xcm0. SI'.: El T:ey (r¡. D. g.) ha trníc10 11. bíell ea:a-
('(O(kl' ,\ lo::; o'rl'e'¡; 11.' talh'l' cln 1:: 111'ip:al'n Obrera. 1 'l'<t-
plIg¡'(dkn de ¡':1"<tado 1\1",V1'1' C-Ol1lpl en o¡idl);¡ C'll In ;<iguie¡¡¡,.
1(' ¡-('lndón, que' dn l'¡'ilH:ipio n·n 1), Va'clltín }.1:lllZ;Ulil)
!\l"l17.flllO y te'I'miw\ (:On V. H:lf:'el liubio B'luti<;ta, la
:,t1'atili(':I('iún nmml q\l(' ~c sdl. 1:1, pc))' hallms" COlOt-
IW lldidos rll (o: IIp:ll-t:ldo b) dn la bn.";(l undéeidll d<lt
1,\ lco\' dc 2(1 de _il\l~i\l de 1!llR «(~, Lo núm, 1(;!», rnó-
:!í!ieadn Tllll' In d(' 'i de ,julio clt~ 1!l21 (J). o. núm, 1fiO),
In" que dl'l)\'lo(ll1 ll(!l <.ilJir dC'Rtln las techas que ss ....
di(':1l1,
¡le 1'('al c)\'c1cn lo dip;o n. V. liJ. pn!':J. t:;U concmimi~n'"
.v dC'rn'l<; ef('(-tof', Dio>; ~11"lrd(' a V. F.. lrluchos ~...
\
l\fo dl'id 2Dde 110Vielll/)l'e dc 1D::2.
S.ANGRE'Z GUERIU.
ti 'Sf'flol' C:tpit{¡n gener-aJ de la primeroa legión.
ti SC'f¡Ol' Int<'I'V('l1llll' (,¡vil cle Cuc¡-ra. 1 Marina y del PM·
, tcctor'gdo en 1\Iulol-lICCos.,
Relaci6n qu~ se cita
-
nrtl'Hica...
Empleo! N0MBRR'l cl6n anual fecha desde que han de percibirla
-
MOTIVOS
pesetas
. .
Jefe tnll~r 30l! 0, Vnlt"ntín Mnmnno \1"anzano •• o •• 5°0 (.0 rle agosto de 1922 , •••••••• o Por un <)uinquenio.Otro •• , •. ,' • Pabl" ROlO M'roto .• ._ •• " .... 11'. 5°0 [ i~m • .. ,'" ..... ' .. , ......... rl~m.Otro .••.... .Damián Robles Sánchez ••.•••• ' 1.300 [-:le:n",," • • , . .................. Por dos quir.quenios 'J
tres anualidades.
,. fi:\ mismo ••.••••.••.•.•••••••••• 1.4°0 ,.0 de octubre de 1911 •••••••• 'or i<l, id Y cuatro id.
Jefe taller 3.a D Raf.el Rubio Dautista .••.•••••• 5°0 1.° de agost"O de 192.<1 .•.•••••. , 'or un quinquenio.
aol*
Madrid 119 de noviembre de 1921 ,
~
N"egoclado de asuntos de Marrueco.
DESAPARECIDOS
JtxcrM, Sr.: En Vista do.l escrIto dh-igldo' a esto Mi-
nisterio por el Comanclal1te gemel'al d'IJ Larll.cheen 2 dejunio 111tlmo~ aC¡Qmpaf1ando il1fol'mt\Ct611 ~s!illcal Jns-
tru1da a favol' de la madre del soldado Juan Robere'
Pons, del bata1l6n dq CÉl.zadorcs CiUdad Rodrigo· llÜ-
mero 7, desaparecido en la postci6n de Al,ha-el Kola
(Lal'ache) ,el 28 de agosto d~ 1921, por si procede ha-
cer aplicaCl6u .:n e6te Ca.9ü de los preceptos del real de-
creta ole 20 de dicho mes J n.rio (O. L nüm. 3M), {'l
H~ (q. D, g.), dc nCllE'rdo con 10 in,formado por el
Con~e,jo Rupl"ml) de Ctlerrn. y Mn.Mna, ha. tnntdD l\
hlen r~¡;olv(>ol." qu\'\ 10:-; PI'('oopka del <Jitado real decre-
to üo 20 (\C agcs\f,) un j 921 son exclusivamente aplloo.-
bIas EL 1(>1'1 <1C'Rapul'.(cldos aclselit.o.'1 o a la Comanfliltlcta
gcnet't\l d(\ MeliUa, que revistaron en cl mce de iullo'
del af10 üItimo, y 'que ptistel'!ormente p.e hizo 8610 ex-
,tensivo a los desaparecidJos oJ. 1.0 de junio en la PíO':' o.
sici6n de Abarn\.n (Melilla) por 'el real decreta de 00
de noViembre dc 1921 (D. 0, núm. 268), dado' JoEci-
traordinarlo y excepcional dP las circunstwncias que o
966 30 de uoviemble de 1922 D. ü. núm, 2tl9
<)\)llcurricl'on en los caS')s a que se refieren tales dls-
l:106lcio!les.
De l'l'a.! ortlell 10 <ligo a Y. E. Ill1ra su conccimiento
1 demás efectos. Di,.s guarde a V. E. muchos años.
Madrid 29 de llQ\"iembrc de 1922.
SANCREZ GUEllRd
~i'1or Altq Comisario \'te España. en .Marru,~
Señores Presidente dd Comejo Supremo de Guerra y
Marina, Comandante ¡;eLeral de Larache e InterNn-
tal' civil die Guerra v Marin·a v del Protectorado en
Marrueoos. • W
Blanco Ferrtández, pasen destlnados al 'Grupo de Fuer-
zas Hcglllares Indigenas de Alhuc( mil:> nÜm. 5, en va-
e!l.ntes tbc plan.tílll\ que de su cla::;e' exi::,ten.
De real orden 10 digo a \r. E. para su eOlloeimiento
y demás efectos. Dit:s guardl' a V. E. muchos años.
Madrid 29 de llüviembre de 1922.
SANCHEZ GUERRA.
Scfior Alto O:m1Ísario de España <:n .MarrueOOs.
Señores C-apitán general de la s.:xta rE'gi.C,.. Comandan-
te treneral de l\IC'lilla e Interventor chU G.s Guerra
y 11a.1'ina. y del Protectorado en Marrnecos.
DESTINOS
Excmo. Sr.: Conforme con lo propuesto por V. E. en
1:1 de1- mes actual, el Rey (q: D. g.) ha tenido ~
bien disponer que el capitán de Infantería D. Emilio
Bueno Núñez de Prado, del Cuadro eV\.,ntual del Grupo
'l!ie FJ.$.;rzas Hegulares lnd'íg€'llas de Melilla núm. 2.
pase destinado al citado Grupo, en vacante de plan"
~ma que de su clase existe.
De real orden lo digo a V. E. para su conccimi<'nto
1 demás efcctos. Dios guardE' a V. E. muchos años.
Madrid '29 de noviembre de 1922.
SANCREZ GUERRA.
$ei'l.or Alto Comisal'it' de Espafia en Marru.:oos.
S<!í'ioros Coman<.innte ¡:.;onl'rnl dI" Melilla e Interventor
civil de GUl'.rra )' Marina y del P.lOtectcra'f1D cn !>la-
rt'l¡CCOS.
Excrno. Sr.: El H<'y (q. D. 1-\.) ha tl>nido n hiC'1l
disponer quede sin ('feoto d doestino al Grupo -de Fuer·
¡as l{eguJarrs IlHifgC'nn.s de Alh\lr~mas n.thn. 5 del te-
ciento de Infantel'lu D. Otllio Jhnénez G\:nzalo y veto-
rinario pol:'imuro D. Antonio Htrnundin Mufiuz, quc 1C'$
fuó conferido pot· ¡,unl orocn circular do 14 del mC'~
;:I,clual (D, O. nú'\ll. 2fíB) , In'\ que (,olltitmarán )m:slull-
tio sus .scrvidos ('ll el TC'l'(;i() d(' l';xtl'unj<'l'os.
De reul orden In digo !l V. E. 'pal a 1m eonoelmiC'nu·
., dcmús e.f('(~Lo~. 1>iOf! gllaI'l.k a V. E. muchos ¡iUO,';.
!lIndrid 2U de ll1lVi<'ml>t'e tlK1 1922.
SANCHEZ GmulM
..kfiul' JUto¡ ComlsaI'io de Espnfia en Mnrru,,(}')s.
~ .... flOl'QS CnnandllntoR w'nrrrt.Jes de Melilla y Ceuta e
Intei"l't.:l1Ull' civil «(o Uuel'1'a y Marina y del Pl'Otcc-
torado e11 M Ul'l·UO<,OS.
F.:3emo. Bt'.: Cr>llfcl~me cr~n lo proptlC'sto por el ("{)-
llland.auto g('ne¡'al dé' .MeJilla en 26 elrl ni,s ael un!
d lWy (q. D. g,) ha ton,ido a hlen <lí~poller qlie el
~llrgC'nto mlwlltro de tl'('InpC'ta;; Jos6 Reino. [.n¡'a, 11.<>-
. ccndido, dd l'eglmi()nto de Cazadores Alcántnrn, 'H." dI'
CAballería, pn.\JO (!('htinucto al Gpuro de Fllel'ZaS 1{<'gll'
la1"Os IncUgcnal! dc Alhllermas ntim. 5, en vacante dC'
plantlnll. que de ¡.u duao e.x·iste.
De '['('al ordC'n lo dí¡m a V. E.. para IIU oonociml ..ntn
v demás' cfl'elos. DIllA gllarde R V. E. muchos afios.
~adrid '29 de noviembro de 1922.
S~ Gt1llllllU
$fior Alto Comíflario de Espafia €ti Marruecos.
~ Comal.dante p;p.l1r.ral de MelllJa ti! lniel."ventor
clvil de Guerra y Marina. y del Proteotoradt.> el) Ma·
l'1'U~.
Excmo. Sr.: ("Anfot'me con 10 propuesto por 01 Co'
\'IlW,nd!hnoo ¡¡;enorn.l dn Ml"1l11n rn 15 del nlt!ll actual, el
t~y (q. 1). g.) ha. t<'ni(10 n. bl"'l1 rllsTlOl1<1r t1ue ks CI\'
hoo, s(\l'ClnrllY,l y tl'r\mpl"'ta de Artlllorta c Ill.t€'<ndr.ncfa
COfiI1)reoo1d/')~ l"11 lf\ ¡;1¡r11\<'n+.... \"(\l!1f'ir-in. r¡"~ (lf\ nf'\"·
tiplt> oou Agustfn Romero Paz y termina con Marcial
Relación. q1JJe se cita.
Para Iniallteña.
Intendencia. cabo, Agustín Romero Paz, de la Coman·
dancia de Intendencia de Melilla.
P<lra Qaballer!a.
ArtillerIa. Cabo, .Jesús CUen.ca Ram6n, del segundo re-
gimiento de Al'tíllcrIa de ~taí'ia.
lrlem. 801dado, Julián Agucdp. PastOl', d~l I]li.smo.
Id.. m. Otro, Manuel Labrador !>IcdiIla, dd mismo.
Intendencia. Trompeta, .Marciul n'anco Fernán~z, de
la Comandancia de Intendencia de .Melilla.
Madrid 29 de 11m'iembre de 1922.-8án<;hez Guerra.
Jl~xcmo. Sr.: Ulnforme con lo propuesto por el Co-
mal1(Jnntc g.; neral dl' :Me~iIJa en 25 dd m('s acttlal. el
!Wy (r¡. D. p;.) hn. I,(ni<lo a hi<>n disponer que el solda·
rlo <te C'a.haUel'Ín nüm. 1&2, I\InhamC'tt Ben .MfJhafllt, del
Grl:p{) dv Fuerzas Hr¡l;ulares ·Indf<.r('nns de Mdilln nü"
lI1(11) 2, Pft."'~ dl"Stinndo al de Alhllccmr 8 nüm. 5, en
\"U('llllte de plantilla que t:e l'>1l cIJSC existe.
De real orden 10 <1i¡:;o a V. E l¡al'a Sil eonoclmir.nto
v l1nmá¡¡ efrctol:. Dil~ ~nard(' n. V. E. mnchos afies.
Madrid .29 dc noviembre do 1922.
ftU.rCHEZ GmtRRA
SC'fior Alto Comisario de Esp1t1'ía en Mnrru<.'cos.
,señnr<'S Coman¡:lanie general de Melina e Interventor
cidl (le Guena y l\larina y del .Protc<'lora'lo en Ma-
rruecos.
DISPONIBLES
Excmo. Sr.: El Hf'Y (q. D. ¡r.) ha tenirlo a hie'n
rllf\poner' Cjue el enpit<Ín de Caballerfa D. (}¡ rarclo Gon-
zlÍk:z Longorla C,auf-:C buja 0n las tt'O)JM dI' Poliria in"
dfp;N1!l de Me'ii1a y qllC'dc dlspol1ib~e ('n dicha plaza.
IK> 1'Nll orr]C'n Jo rl¡¡ro El. v. g, pura Sil ronocimi('nto
y demiÍs efectos. :Cio>; guarde a. V. E. mu.chos afl.os.
Mad.rld ~9 de noviembre dil 1922.
SANCHF:Z CmtRRA
St.'f.ior Alto Comlflarlo de Espafía en Mo.rru..:cos.
8eÜO!'l'S Comandante general de Melilla e Interventor
civil de Gu&'ra y Marina y del PlOtectorado en Mar
rruocos. .
INu'rILE8
Excmo. Sr.: En vista del expCdh:mte lnstrutdo en
10. Comandancia p;cnCT'l.1.1 dl' LarachC\ al soldad\) del Gru·
po d~ Fu~'r:;.:as f:l.<'gllll.1.t'('l! Indfgpna¡¡ de Larache nrtme--
ro 4, Mohamcd Den AOm~\.l', nl1m. 798, en comproba-
016n del dcreeh41 que puniera ten<'t' a lngr€'oo en In·
v{~UdPEI o retiro por tu11tll, y resultado p-robado que su
Inu.tl1ldad 1'(1COOOOO P01' origen la herida cle bala. que
rcclhl6 Pon el comhute liht'ado t'11 Aln Tin 01 d1a 20 de
septlcmb!re de 1919, ('1 Hcy (q. n. ¡r.), de unu.:rd(i con
10 Infor'ffifldo p-or el Consejo Supt'emo de Gt1'et'ra y Ma-
rina en 16 dt'1 ffil¿>S actual, se ha sl'.'t'vido rlisTl'Oner que
el citado soldado cese en el percibo de haberes y cau-
O. O. nñm. 2ó9 3Q ue noviembre de 1922 ,:¡ó1
AFRlCA
Relación que 6e cita.
Artículo 10
Rectiíi~ción
Mariano G0mez Zllmalloa., del regimIento Aí.!ca., 68.
al de Valladolitl, 74..
Rectificación
D. :M\anUtel Gómez Zaldívar, del batall6n de Cazadores
Tarifa, 5 al regimiento AfIioo, 68.
~ .José Ximénez de Sandoval m"Stra, del batallón de
Cazadores Chiclana,' 17, al de Tarifa, 5.
:J; Luis Günzález Mata· Moya, del regimiento Val1&doli~
74, al batal:6n de Cazadores Chiclana, 17.
M:adrid 29 de noviembre de 1922.-8ánchez Guerra.
se baja. en el Ejército, por carecer ue derecho al in- :
greso en el Cuerpo y Cuar·tel de IInvállélPs que :::olici-.;
ta, por nQ halJar",e incluidas la.s ~iones que presenta ¡
eh el cuadro de 3 de marzo de 1871 (C. L, llt1m. 88) j ¡
haciéndole el citado Consejo Supremo el sefíalamiento 1D
de ha.l.:>er pasivo que le corresponda, como cpmp~ndido .
en el artículo 1.0 de la ley de 8 de juliQ de ltlGO.
De real orden Jp digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 129 de noviembre de 1922.
SANCE:Il2 GUERRA
Señor Alto Comisario de España en Marruecos.
Señores Presidente del Consejú Supremo de Guerra y
Marina, Omiandante general de Larache, Comandan-
te general d¿l Cuerpo y Cuartel de Inválidos e In-
terventor civil üe Guerra y Marina y del Protecto-
radD en Marruecos.
-
SnCd~ de InfaDterla
BAJAS
Excmo. 'Sr.: Vista la instancia que curs6 V. E. a
este Ministerio en 27 de octubre Ultimo, promovida por
el teniente de Infanterfa, con destino en el regimiento
Sicilia núm. 7, D. José Merino Herrero, en solic:itud de
que se le COn<~cd'l la separación del servicio activo, el
Rey (q. D. g) ha tO¡lido a. b!en acceder a la petici6n
del intereMdo y dis!xme¡' cause b:1JI por fin del pro;: n·
te mes en el Arma 11 que pertenC<'e. dpbiendo qU"l1l\r
adscripto a la oficialidad de comp'emento de dicha
Arma con el cmpleo qUt> actualmente disfruta hasta
completar di('?, y 00110 ll\ii06 de servicios, con arreglo a
la h'y de reclutamiento vigente.
De real 01'<1('11 lo digo a V. E. para su eonodmi<'nto
y demás <,rcctos. Dios guarde a V. E. muchoo afias.
M.adrid 29 (Je noviembre de 1922,
S..UWH:ll:Z G'D'ElUU.
Safior Capitán general de la s?Xta regi6n.
Scfior Interventor civil de Guerra y Afarlna y del Pro·
tectorad(¡ en Marruecos. .
DESTINOS
.!i::xcIOO, Sr.: El Rey (q. D. g), por resoluci' de
esta fecha, se ha servido conferIr el mando 001 rep:i·
miento San Marcial núm. 44, al coronel de Infantel1a
D. Carlos Booch y Bosch, de la zona de Burgos, 28 y el
del Gobierno milltflr de Orcnsa al de i¡rual empleo y
Arma D. Ben.1nmín Ortiz GarcIa, ascendido, de la re-
serva de Cuenca, 9.
De real orden Jo digo El. V. E. para su conocimiento'
y demás efectos. Dios gnarde n V. E. muchos afioo.
M-adrid 29 de noviembre de 1922,
SANOl'Ill:'l. GUEnM
Sofíore;¡ OapitanC'S genernles de la primera., sexta y oc·
tava regiones.
.safíor Interventor civil de Guerra y Marina y dt'l Pro·
tectorado en Marruecos.
. Excmo. Sr.: El Rey ('1. D. g.) 00 ha servl.do (llspÚ'"
ner que Jos capitnncs ele Infantería com;prendldoe¡ en
la siguiente. l'elnci6n, (¡ue principia con D. Mationo G6·
mez Zamal ca y tormil~ con D. Lu.fil Oom:(\lol. Mntl\
Moyá. pn.aen a .servir los 'Cleetinos que ('n la misma se
les seflala.
De real oITlen 10 digo a V. E. para su conodmicnto
y demás efecto;¡. Dio;; guardC' fl. V. E. mu~hos afios.
MadrId 29 de noviembre de 1922,
SANo:EI::ll:Z GU1Jl.UU.
Sefiores Capitán general de la, quinta regi6n y Comall~
dantes generales de Melna y. Lar!l.Che.
. .
Selior 'Interventor civil de Guerra y Marina y del Pl'O->
tectorado en Marruecos.
Cireuar. ExoIl1P, Sr.: El Rey (q. D. g.)' se 11& ser-
vido disponer .que los suboficiales' y sargent{)S de In-
fanterIa que figuran en la siguiente relación, que da.
principio con D. Pablo Muñoz Triguero y termina COl'
Jesús Marcos Corredera, pa9€'n a deséInp('ñar lQ> des-
tinos que en la mil'ma se expresan, causando alta J
baja en la proxima revi.sta de comisario, bien de plan·
tilla o como sup€rnumerario, si ,:)n algún caso no hu-'
biera vacante.
.De real oroen 10 digo a V. E. para su. mnocimiento
y demúE. Hectos. Dioo ~ual'(k no V. E. IDllChus afiO!-\.
Madrid 28 de noviOO1bre de 1922.
SA:NCRllZ GUIOllBA
8efior...
Relacl6n que 8IJ cita.
Suboficiales
D, Pablo Mufioz Tl'igucro, del !'C'gimiento Luchana, 28.
al del Pr1ncipe, 3 (1:1.1.'1;. 1).
... Eduardo Ferrer Nicoluu, del batallón de CazaOO.
1'<'.8 Barbastro, 4, al ;regimiento Almansl.1., 18 (ar-
HcuJo 7).
... Enrique Garcia Arqu€'l"O, del regimiento Luchan..
28, al de Albuera, 126 (art. 1).·
» Agustin MoralC's Hayo, del regimtenro San Illt.t'-
cial, 44, al de Toledo, 35 (art. 1).
... .Jesüs Fernández Yclendia, <k'l regimiento Jaén, 'll.
al de Guipúzcoa, 53 (art. 11·
') José NonideB Creus, del regimiento Ferrol, 65, al
de .Jaén, 72 (art. 1).
» Pedro Pérez MrlencMn, del regimiento Inca, 62, al
iClR, MaMn, 63 (forzooo).
') Alberto Cllment Deusd.at, del batal1ón de Gazadü1W
Catalufia, 1, al regimiento Ferro1, 65 (art. 7).
') Antonio Pardos Casanova, del batall<Sn de Ca.zado-
!'eS Chiclana, 17, al regimiento .Jaén, 72 (a.rlíelJ-
lo 7).
... Juan Rumis Means, del regimiento OalJ.cia, 1~• .M
de Iiuchana, 28 (art. 1).
') FrancisCo Vargas Romero, del l'cglmi'l':nt-o Fet"J"Ol,
65, al de Alava, 56 (art. 1).
') .Juan Chinarro Mar'Unc>z, <1d N'g:imiento A11::1'OOra,
26, al de Alcántara, 58 (art. 1). .
') Francisco EgNl., del re¡:rlmienw Alava, 56, al de
San FE'.T'nani:1o, 11 (arls. 1, 4, Y 5).
» Franci¡:¡co M<)llna Gonzñ.lc?', del regimieniu Borla, 9-
. al de Me1111a, 59 (formao).
... José T~t1ul Martfne:>:, (jo la zona de Castel.l6n, 21,
al 1'0¡¡,imiento Afrlea, 68 (arta. 1, ~ Y 5).
... Cl'iflt6hal CC'hnlloFl Lóp<':>:; d<'l rcp;indento Guip11.l:00a.
ñ:J. nl do ¡\ friNl., 68 (for:>:<'Flo). .
» Joaó U'6n y JordfJ.n, 0,(' lo. 7.0110. de Lugo, .8, al: N-
p:lmlcnto Af.l'ira, (IR (forzoso).
:. Alfonso Martfncz Alnrc6n, d·rl rep;imlento II'..:rpala.
4G. 0.1 bato.1l6n Be Cazadores Ciudad Rodri~ .,
(forzoso),
') Francisco Vázquez Delgado, del regimiento Alava." 56,
0.1 hatallón de Cazadort's Barbastro, 4 (frolO8O}.
:. .Rafael Ort1.z Herrero, del T'C¡:¡:imiento Jaén, '72, Id
batallón de Cazadores Catalufia, 1 (artel. l. "
Y 5).
Sargentos
Ju1ián Orgaz Luna, del regimiento
Sorifi, g (art. 7).
Gregorio Martínez La Huerta, del regimiento La I..eal-
tad, 30, al de Zaragpza, 12 (art. 1).
Francisco Mor6n Peña, tiel Grupó de Fuerzas Regula-
res Inrlígenas de Melill8., 2, al regimiento Extr-e-
madura, 15 (art. 7).
SMvador Portillo Almarza, del regimiento Luchana, 28,
al de Almansa, 18 (art. 1).
G~io Avalos Gareía, del Tercio de Extranjeros al
regimiento Vll..kncia, 23 (art. 7). '
~ BcnllO<'h Guillén, de E:eCretarlo dc -Cll.usas de la
cuarta regí6n, al regimienft:) Luchana., 28" (arto 1).
.F'r'8..ncisco Mata Dfez, del regimionto Lealtad, 30, al de
León, 38 (art. 1).
DonatD Valcndano Oml.':I1aea, del Ngimicnto Ccuta, 00,
al de Cova~onp;!l., 4.0 (art. 7).
Manuel Garefa Fuentes, del ootnl16n dI:' Cazadores Ca·
ialufia, 1, al rc¡;;lminnto VIZCflYa., 51 (alt. 7).
Gabrie-l Tugl1X'es Goll~i:a, del regimiento Ceuta, 60, al
de Alcántara, 58 (o.It 7).
An~l EC'hcnilfa IrodT'f¡;;uez, dE'! hataUón de Cazadol'es
Madrid, 2, l!liI. rt'gillltÍcnto Val<'néia, 23 (a:rt. 7).
Ramón A1:.mso Uztariz, del regimiento Tarragoua, 78
al bata,llón de Il1struci6n (art. 1). '
Francisco TOl'r'alha Ri:Jca., del roglmi.:'nto San Quintin,
47, al hatl!.1l6n. de Cazadores Verga, 1 (art. 1).
Jooé PuigmarU Fltsler, del regimiento Vergara 57 al
da Bada,joo. 73 (art. 1). ' ,
Uatfaa Más Perd16, de.l reglmicnto Ccuta, 60, al de La
Palma, 61 (art. 7).
Angel 'l'orregrosa Vilianu¡cva, del Grupo de Fuerzas Re-
guJares Jnd1~enas do Alhucemas, 5, al regimiento
, Ferro], 65 (art. 7).
An~l Carballo (le Acufia., del GruT,lo de Fuerzas Regu-
lares do Couta, 3, al .l:'<,glmienjp Las PaLmas, 66
(arto 7).
Cilldido AI?nso. Carrillo, dc1 :regimiento Alava, 56, al
de CMI:'.. 67 (art. 1).
Pll.blo Velase<¡ Franco, del regimiento' CcrHíola, 42, a
la. zona do T,l1g0, 48 (art. 7). .
l'a1egrln Lera Tglrsias, del regimiento Serrallo, 69, al
(le Valencia, 2:3 (art. 7).
.Manuel Espinosa Barragá.n, del regimiento Zamora, 8,
al de Las Palmas, 66 (art. 1).
:f.!lr:Il1.nclsoo VázquPl: Rulr., del re~lmlcniO GraveJi'llM, 41,
al dc F.:xtrcnmrJ lira. 15 (art. 1).
Doo:linp;o Oliva Qui 1'6" elcl regimiento Ala.va, 56, al de
CMI,.;, 67 (art. 1).
Antonio Brrl'l. VE'l'(ll1¡¡;o, del :regl,mi.:'nto Alava, 56, al de
CMlz, 67 (art. 1).
JOIt6 Dtal': Jl'l'll.nco. (kl ~lmlento )",uchana, 28,
Almll.nBl'I., 18 (!U't. 1).
Git~ri('l.RlIlr. Cfl.~ii1lo. (M reglmionto Callcl a, 19, al de
.A1/tv!l., 56 (o.ri. 1).
l!Ml'lr¡1l(" OIlflrr(\l'O l~r'l'n~.l1l'll'\7,. rlC'1 111l1.n1Mn (1l'1 C"l':II00rrlS
, QIIlc:lt111l'1. 17, 11.1 l'('¡r,lmk1\ln Ali\vl'I.. r;o (1IIt. 7).
L<mt8 d{'! 1!l. Ml1111. ,lltnólwr., dtl TY'p,:lmionto Clidlz, 07, 11.1
de C(';l!l.I'\., (lO (11I'tR. 1, " Y ti).
J1:1a.n Pll.c!lcr.o POI'domo, (k1 t'('¡¡;lmil'nto Cft;dlz, 67,
d~ Cl'llta., 60 (¡crts, 1. ~ Y 5).
"J066 Acrhedo GOl'cliJ10, del rrp;lmlcnto Tat'ragona, 78, al
~ Oeutll., 60 (ar'b•. 1, 4, Y 5).
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A. les ('{[17m de- aw::l.éo kle la tercera w<:cf6n de la, Es- Lorenzo Sarmiento Barrics, de las Seocion2s de Orde- ~
o.llela. Ocntra! de Tiro, sin dejar de perte1lX!cer al ~lanzas del MinistcJ'io de la Guerra, al regimiento (1.:;;
oocrpo de p'Tomdcflma. Ccuta, 60 (arts. 1, 4 Y 5). (;;:¡ i
D. Gregario Martín Curiel, del batal16n d~ Caza(lpres Iuocencio San Román Garela, del regimiento Mahón, 7,'.
Ciudad Rodrigo, 7. 63, a la Brigada Disciplinaria. \~
FrenósCQ Mora ('armona, del regimt.::nto Melilla, 59, a \~ 1~iflQ8 con' arreglo al artíC'Ulo tercero de la Teal OTilen las Secciones de Ordenanzas del :M:ini:>terio de la ~~J.I
de 4 de febrero ~ 1918 (O. L. 11Úm. 43). Guerra (art. 7). ':<rl
Manuel Gal'Cla Losada, del regimiento Ser'rallo, 69'" a '.
D. Miguel Delgado Aleonada, del regimiento San Fer- la secci6n cicli::ta de Ceuta. .
nando, 11, a la zona de Santander. 34. Segi~dnundo lIIartínez G.,;.:mñas, del regimiento Melilla,
:> José Murillo Pastor, del regimiento Jaén, 72, al 59, a la- Brigada disciplIll~ria..
.de Alcántara, 58. Pascual Molinos Montañés, del batalJ6n de Cazadores
-.. Jooé Torres de la Calle, del regimiento Pavía, 48, J,-l'ndrid, 2, al :regimientb San Fet'nando, 11 (ar-
,al de Extre...'11adura, 15. t:feus 1, 4, 5 Y 7).
» Antonio Granados Griñ6n, tlel batallón de Caza- Joaquín Franco Romero y AlvaI'€'Z de Toledo, de ia
do~ Tarifs! 5, a la zona de Badajoz,.5. Esauela Centra~ de Gimnasia, al regimiento Ceriño-
la, 42 (arte. 1, 4 Y 5). - . (
Pedr'O Miñano Fernández, del regimiento Valladclíd,
74, al de Melilla, 59 (arts. 1, 4 Y 5).
8eITJillo, 69, el de José Cantillas Carmona, del regimiento Cádiz, 67, al
de Melilla, 59 (arts. 1, 4 Y 5). •
Froncisco Chic6n Garea, del rt'gimi~nto Barbón, 17,
al de Melilla, 59 (arts. 1, 4 Y 5).
Juan Gibert Rivas, del regimiento A..<ia, 55, al de Ceu-
tal 60 (arts. 1, 4 Y 5).
Pedro Escuder Marcos, del regimiento Extremadul"'a.,
15, al de Ceuta, 60 (arts. 1, 4 Y 5).
Diego Mediano Lozano, del regimiento Cartagena, 70,
al de Ceuta, 60 (arts. 1, 4 Y 5).'
Luis BoITallo L6pez, del regimiento Alava, 56, al' de
Arden, 68 (arts. 1, 4 Y 5). '
.MigilCl Frrnándcz OIivel"', <1",1 Torcio de Extranjeros,
al regimicnto So1'1'allo, 69 (a1'ts. 1, 4. 5 Y 7).
Juan Cl'tt.z F(,l"'nlÍndez Casanova., de la zona de Oren-
se, 44, al :r<'gimlen!o SC'r.¡'s,llo, 69 (a1'ts. 1, 4 y!'.).
F6'tlx Benito Oóml'7.. del bata116n d~ In~trucci6n, nI
l-egimicnto Sel'rtl.l1t'l, 69 (aits, 1, 4 Y 5).
José Jara RQtl:C'l, del r:rglmlento .Ferrol, 65, al de Se.
rrAllo. (JO (arts. 1, 4 y '5). • .
Diego Moya Jim~nE'z. del regimiento Tencrire, 64, a.l
del Rl'rrnUf\ (JO (art~. 1, 4 Y 5).
An~l Mn.cfM Nt11'1ez. dC'1 regimiento Tenerife, 64, lÜ
'Clcl: S<.>rra11o, 69 (a!ts. 1, 4 Y 5).
Andrés Beltil1. Ep:nfill., dC!l hatall6n de Cl1zarlores Omn~
sc,t 5, 01 !l"og-imlonto Serrallo, (J9 (Il.rt~. 1. 4 Y 5).
Manul'T r;(lrtés Nnrnnjo. d"l rr¡rimiento Lc6n, 38, al del
Se:r-rall0, -69 (arts. 1, 4 Y 5).
Fernando Cavanillas Pérez, del r"gimlento Murcia, 37,
a] hatallón do Cazadbres :Barbnstro, 4 (arm. 1, 4
Y 5).
Eduardo Pá'roz IA5pez, {lel regimiento Borhón, 17, al
batfl.llón de Cazadorea BaI'bastro, 4 (a.rt.s. 1, 4
Y 5).
Manuel Riafío Mutíoz, del regimiento Bai;én, 24, al bao
tallón de cazadores Ciudad Rod.rigo, 7 (arre. 1, 4
Y n).
Joro Slm6 Vallll, (1('1 r"glmlf'nto Jflén, 72, al bata1l6n
de Cfl7.f1dw('A Tfllavera, 18 (a.rtil. 1, 4 Y 5),
Lorenzo D'faz del nro, de] rE'gimlento CMiz, 67, iJ¡ de
Cer:l:f101a, 4,,2 (art.'l. 1, 4 Y 5). ,
Juan Mc{llnl11l1. Vc.nC'¡~aR, del hata116n dI' Caz!\d~ Rt·
11<1]], 2. ¡¡l l'f'glmiento Cerlñolfl, 42 (o..rtA. 1. 4, :r 5).
Marcial Tel]o MO'1'eno, de1 bfltl1.1l6n de C¡:umdores Rl·
po1J, 2. 01 rep:lmlento CPrlfíolfl. 42 (art.e;. 1, 4 V?).
OtullM'mo Pflrf'z Brt('¡r6n, del :N'gimlento CMiz, G7, al
M Ce:rifio1a, 42 (l1.1't1'l, 1, 4. Y fi),
Franrl~co RCi('1l T,1op1R, d<,l 't'l'glmléllto flon Quint1:n, ~7,
ll. Ja Penitenc!nrfl1. militar ele Mahón.
FrflJ1el~('o ~ol(lT' Rl'1flr1r,UN:, {11:'1 P'l'tlpO de Fl1~r7.1\l! n~
al de I"1I1n1'1"1'\ Inr\1'grnn3 de Me1111 a, 2, al l"'~.gim1en~
1'1 fl1('I11('. ~.
Junn nn<'\l'l nro'llo, ,lr-1 wnpo dI' 'Ji'111"T'?'n!'! l1,(lll,'lll/t1f'l"1l Tn·
r110'1'110P (JI" L~rn.('he, 4, tlJ l,nta11611 <1(\ Cl'lzadOl."tJtll
(",!hlrln'M't, 17.
Crlp.lIno (111'(1(.1"1'(17: P(1'(>h, 01"1 Q:r111'líl ,1('\ 'fi'11l"1"7M Rl'trl111l.-
"(l!'l Tnrl1!"(lnn!'l f1<" T,II rnehe, 4:, al bntn116n ClI!JI Cazo.·
r1oN'l'l r.ld(>1rnfl. 17.
1\1 Félix nl"ltr6n T'C'flM'O!'l. élr·1 l~fltl\.'l('in f1~ C!17,!\c1~ Bfl.1'-
b!1stro, 4., Il.l TE'rclo de Extranjeros.
Manilol Grl'lle rnnr(lT'o. 0<'1 Tf''!"lmiento Celrifiola, 42, JI.
la seoci6n ciclista de .Melilla.
96930 de noviembre de 1922
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O. O. núm. 269
De'f!tinailos forZC808 can arreglo al aTtíC1llo 9.0, en reza...
cWn. GOn. el 5.0 de la real or<U'n ele 4 (le febrero de 1918
(C. L. n1Zm. 43).
Jb:wé F(iliz del Bio Guerrero, del regimiento Borbón,
17, al bata1l6n de Cazadores Cataluña, 1.
Pedro Ramos COItés, del regimiento Vergara, 57, al ha-
ta1l6n de Cazadores Barbastro, 4.
Luis dei Pedro NUñez, del regimiento Alouera, 26, al
del Sena:Jlo, 69.
Luciano Rem6n Toledo, d6l. regimiento Navarra, 25, al
del Serrallo, 69.
Miguel Etulain Irurozqui, del regimiento Aunériea, 14,
al del Serrallo, 69.
José Berdejo Prósper, del regirnJento Luchana, 28, sl
de Melma, 59.
Juan Ser-ra Planels, del regimiento Las Palmas, 66, al
de Melil1~, 59.
Saturnino Sancho Luna, del ragimiento Covadonga, 40,
al· de Africa, 68.
Antonio Clavo Llano, del regimiento Castilla, 16, al ba-
ta1l6n de Cazadores Cataluña, 1.
Ladislao Miñán .Manzanares, del regimiento GU1ip.úz-
coa, 53, al batallón de Cazadorés Cataluña, 1.
Antonio Fernández Bardel, del regimi:,nto Soda, 9, al
batal~6n de Cazadores Barbastro, 4.
Joaquín Cbllado Barquero, del ll'egimiel1to Bailén, 24,
'al bata1l6n de, Cazadores Barbastro, 4'-
Teodoro !zaga Sasiain, del batallón de Cazadores Al-
foT1.<;o XII. 3, al de Ciudad Rodrigo, 7.
F€Il'nando Martfnez Gómez, del regimiento Navarra,
2:5, al batall6n de Caza.dxJres Ciudad Rodrigo, 7.
Mariano Campo Callen, del regimiento Albtlera, 26, al
bata116n de Cazadores Ciudad Rodrigo; 7.
JtlSé Oonzft1f'z Gonzfl.lez, d€'l regfmiento Va.1encla, 23,
al batallón de Caz~ Segorbe, 12.
Dcr1f;i1W8 con arrefllo al a.7'tículo 3.0 de la real orden ce
4 kle febrero de 1918 (C. L. 11/Úm. 43).
Manuel C<>taro:lo I,omba.rdero, del hM.allón de Cazado-
res Llcr'cna, 11, a la zona¡ de Sorla, 24.
José Gordo del Hin, del regimiento Alava, 56, al hatv-
lI6n de Cazador es Segorbe, 12. ,
José Farnández Aria>;, del regimiento San Fernando,
11, al de Andalu'CIa, 52.
B.<i,mán Gonzál<'z Pardo, de la PenitenciarIa militar de
Mahón, a las Fuerzas de Policía IndIgena do .U~­
lilla.
Jesús Marcos Corredera, del lt'egi.mleniP GarelIano, 43,
al de Ordenes Militares, 77.
Madrid 23 de noviembre de 1922.-Sánchez GUet1t'a.
-
ExC'lYAO. Sr.: El Rey (q, D: g.) se ha sertVido dispo-
ner que loo mOsi{'Os que se expresan en la slg::1iente
relaci6n, ,.que da principio OO? Leopo~do Palasl Rlvellr,s
y termina. con Antonío PortIllo Gui11én, pasen a 961-
vil' los destinos que en la misma se indican. en vacan-
tes que de~n catl'lrOl'la. e instrumentos exl>:tC'l1; vert~­
cándose el alta y baja en la proxima revLsta de conu-
sario. .
De real ordpn 10 dl~o a V. E. para 31.t conoc!mJento
y demá.<:; P,ff'f'toR. Dios gUf\rde a V. E. muchos afios.
Madrid. 28 de noviembre de 1922.
SANC:r::mz GUERRA
8efíoree Capitanes ¡:I'rnerales de la srl";unfla, tcrcel'(t,
1cu.ar<t/l, sexta y octnva reglones y .Alto Comisal'io dc
Espaf1a en Mar¡'ulX:os. ;,
~fíor Int()rVel~t,.,T' civil de GUea:'ra. '1 Marina y del Pro-
tedorado en MnrruecOR.
RelaC'Mn qUB !fe cita
,1(ü8ico de 1'11 imC'rn, Lropoldo Palasl mvrlll'lF!, el!'} bnll'l-
D6n de Cll.zadol-es Honda, sexto ele montnfia, al de Ma-
drid, 2, .
'Otro 'ic'1lem. Antonio Pan7.uela Ramiro, del regimiento
, Jaén, 72, al bataJ1611 de Cazadores Ronda, sexto <.le
montafíl'l.. ,
()trOl de ¡;eg'unda, Baltllsar Garda Enche, del bntal'(in
lIie Cazadol'es Catalufía, 1, al regimiento .Almanslt, 18.
Mt1sico de segunda, Joaquín L6pez Soler, del regimiento
.Melilla, 59, al de 'l'arragolla, 78.
Otro ídem; Antonio Pizarro Za.ragoza, del re.giini.elloo
Jaén, 72, al de Afríea, 68.
Otro ídem, Isidoro San Agustín Ex:p6sito, de1l regi-
miento .Melilla, 59, ~l de Otumba, 49.
Otro ídem, Antonio Po.rtillo Guillén, del bata1lón de
Cazadores Las NavaB, lO, al regimiento San Mar-
qi.al, 44.
MadJ1:id 28 de noviembre de 1922.--8áRchez Guerra.
--------,,--"".:-....... -----"'-----
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que la r2laci6n inJerta a cGmtinuaci611 de la real orden
de 27 del mes actual (D. O. núm. 2b7), se enti!lnda rec-
tificada por lo que respecta al capitán D. nancisoo
Rubio Janini y teniente D. Némesio Fernández Cuesf:.a.
y 11ere:o, en el sentido de qu.e la procedencia de estos
oficiales oon: el primero del Depósito de Recría y Doma
. de .la primera zona pecu:.ria y el último del regimiento
de HUsares Pavla núm. 20, en vez del Depósito de Re-
cría y Doma de la segunda zona pecuarL< y regimiento
de Húsares Príncesa, núm. 19, como aparece en dicha
re~aci6n.
De real orden ~o digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 29 de noviembre de 1922.
SANCEJtZ G11mUtA.
Scfíol'es Cl1pitancs gcnernl0S <le la. primera, segunda y
c~"rta. l"CgiOll('S y d;¡ CauariM.
Sefior Intervent0T' civil d~ Guerra y Marinl'l. y (NJ. Pro-
tectorado en :Marruccos.
Excmo. Sr.: El R<'y (q. D. ?;) hu tenido a bien díe-
pon"r que los subof¡C'i¡'I{~ de CabalJerír: q:l(~ se expre-
san en la siguiente relnc:6n, que da prmclplo ('on don
Julio Serr'~no y Doiz del Co.<:;tellar y terro ;na con don
Rafuel VaJcórcC'1 Benll.vent, pasen a OC\1p"l' los deslinoo
que en la misma se les setíak1., vt"rificándOl'e la corres-
pondiente alta y baja en la pr6xima revista de CO-
misario.
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 29 de noviembre de 1922.
SANCFfEZ GUlIlíUlA
Sefíores CIlpltanes g'eneralcg de la primera, se¡:rondfl, ter-
cera, sexta y séptima regiones y Comandante general
de Larache.
SC'1'ior Interventor clvil de Guerra, y ¡farina ., del J'rO-
tectorado en Marruecos.
Relaci611, q1le ~" cita.
D. Julio .serrano y Do~z del Castell!lr, asccndid~, de la
ct..!:'ta Sccci6n de la Escuela Central de l'iro, al
Grupo dI:' Instr1lcción, .
:t Juan Víp;u.cra Brd'r6u, ascendido, del regimiento de
Ca7.adores Al mUl1sa 13, 1:1.1 de Lomce! os de Faru&-
sio 5.
:t CIClo MOl·"no RI11110 B, de sllpp.rnumeral'fo e'l'J la. :Elq..
cll"lu de Equllaci6n M\liLu,r, a llt misma, de plan--
1.IJla.
:t Jasó 'i'cxeíra. Col ¡pde), O,Brendido, del rl'glmdento d~
Unzad0l'('s cie '¡'Ilx(lir, 2!), al de 'l'uJnvel'>1., 15.
:t HaFacl VR.lcÁ.rc~1 lknavcnt, II:1.HClcndldo, el!.'! r:'gimien-
to de Cazadores 'VietoriO,. Eugcnia 22, !ll de Lu-
sttania 12.
Uadrid 29. de novi81"ilbre de 1922.......sánchez ~a.
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Excmo. Sr.: Contorme COO! lo solicita'do por él te-
niente de In~ierr.s D. Félix Ckimez GniUamoo, con
destino en el batallón de Aerostación, el Rey (q. D. g.)
se ha. wrvido concederle quince dÍ~s de licencia por
asuntos propios para Lisboa y Oporto (Portugal), con
arreglo a 10 prevenido en la real oTIlen circul"r de 5 dejunio de 1905 (O. IJ. :nüm. 101), deb'endo pre"lentarse
a los O'5nsul€s de Espafia en las distantes poblaciones
que visite.
De real orden 10 digo fJ. V. E. pllm su conocimiento
T( dl'mfu> efectos. Dios gu~1xkl a V. E. muchos afias.
Madrid' 28 de noviembre de 1922.
SANC'Fi'1!:Z Gtll!lillU.
Sefio'!' Capitán general de la quinta. regi6n.
SCñor Interventor dvi1 de Guerra y :Marina y del Pro-
tectorado en Mat't'Uecoo. .
LICENCIAS
1905 (O. L. nüm. 46), modificado por otros ~e .6 de ~
igual mes de 1907 (C. L. núm. 45) y 12 de JUlllO de
1920 (O. L. núm. 300), el Rey (q. D. g..) ha tenido a .
bien nombrar am:iliar de taller, con &1 sue1o.o anual de ~
2 500 pesetas Y antigüedad de esta. techa, al· aspirante ~
aprobado D. Pedro Fernál1d.ez Ortega, procede'n~ de la
ctase de paisano, el cual pasará destinadO al pruner re-
gimiento de Feq'O~les. •
De real orden lo digo a V. E. para su conoelmiento
y demás e"eetú&. Dios guarde a V. E. muchos afias.
Madrid 28 de noviembre de 1922.
, s..mam:z Gtmml
serior Cl'q>itán general de la prime.."a regi6n.
Señor Interventor civil de Guerra y :Marina Y del I!rO-
tectorado en Marruecos.
1), JOSé Bel'íú'd y
regi6n.
Madrid 29 de noviembre de 1922.-Bánchez Guerra.
. Re1aci67l, q1l.e ee cita.
Teniente coronel
D. Fran<:lscn [{oig y Gar:t:ues, a disponible en )a sépti-
lll¡ll. reglón.
Con1f1ndan~
D. Máximo Chu:vi '1 Prado, a disponible en la primera
regi6n.
Capitán
LalreaU', tl. disponible en la. cuarta
Secdón de Artlllertu
DISPONIBLES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dispo-
ner que los jefes y capitán de ~!er~ comprendi~os
en la siguiente reLici6n, que prmcipla con D. FranCIB-
al Roig Y Garrues y termina con D. José Berard y
]4ireau, queden disponibles en las regiones que se in-
tllean, con el sueldo entero de su empleo hasta que ;~
corresponda ooloea.ciÓn, por haber cesado en la Comi-
s:i6n: Informativa de dicha Arma, en cumplimiento de
In p:reeeptuedo en el artku:o segundo del real decreto
'de 13 del mes actu.a.l, y el primero del proyecto de ley
presentado a las Cortes el d1a 14 del mdsm.o (D. o. nti-
mero 256).
De real orden 10 iligo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos añes.
Madrid 29 de noviembre de 1922.
SANcmz GyJ:Jm.A
Señores Capit8J1es generales de la primera, CWlrta y
séptima regiones.
señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
, tectorado en MaLTUecü6.
CUERPOS SUBALTERNOS DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: Vil'lt.o el l"!'flulffltio dol conC'u.rso onu!1clado
por t'Ofll or<lon nll'(,lIl11l' de :!IJ ¡lo JulIo t1Hllno (IJ, (J, lIQ,
'''(\ro 1~\l), lll'l"f\ 01\\)1'\,. Ilna }l'I1:O'\ de fluxi!ll\l." d0 tnl'er
~e J<lil Üll(H1111il SlIbL\! Lt'l'nt!S de il1 g<:'11 feroe, de l'fieJo' ajlls,
tadi Oto Y mOl! fl1.dOl' de lo('oJnotOl'!tS, ('n el PI'1ItJ('!' regí.ro eQ::l1to do PCl'I'OCf\l'l"iie.'I, y con arreglo a lo diSplk'St0
en el D..rtIculo G2 y pftl'l'llfll segundo ('\el nnm. 6 del re.
glam€'l1to Pl\)."a el pct'SOnnl ele !os citados (,'uet'pos Subal.
'J;.er:tml'J., aprobado por real decreto de 1.0 de marzo de
----.-..--------
SecCIón de IngenIeros
CONCURSOS
~Ial'. Excmo. Sr.: Con arreglo a 10 dispuesto etí. el
reaJ. decreto de 21 do mnyo de l!:J<:O (O. L. ntlm. 244), y
para cubrir tres vacantes de tenIente de lae.<;ca1ft. /lO,
tiva. del Cuerpo de Ingenieros, en el Centro Electrotéc·
nico y de Comunicaciones, para prestar st'rvicio en
Afrlca, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dispone-r se
anuncie el concurso para proveer dichas p~~s, de.-
biendo los aspira.nt.ea a eUM presentar S1Jt3 instancias!
en el plazo de velntedlt1.S, a contar de la feCha de la
publiC/Aci6n de esta real ovden, al primer jefe de su
.cuerpo o dependencia, que dará de {"Ho noticia tele-
gráfica a cate Ministerio en el mismo día y las cursará
directamente con urgencia, acompañando oop'a 'de la
hoja de servicio!! y hoohos, y documentos que los inte-
resados puedan presenti'tr. acreditrtiV08 de loo méritoo
qu¡c a~e¡¡:uen pnra el concurso de ret'eri?ncia.
De real orden lo digo a V. E. pRra su conocimiento
y dem.ás efectos. D10B gllflrde a V. liJ. muchos afios.
Madrid 2S de noviembre' <le 1922.
Excmo. Sr.: Conforme con lo solIcitado por el te-
nicnte de InKenlE'!'11s D. Pompeyo Gl1rc!a VaHejo, con
de;¡tlno en el bata.~lón de AerrsWcil'in, el Rt"l (que
Dios llUarde) S9 ha servido conceder'e quince dlas da
lic¡mC\ia flOr asuntos propios parn Lif'bna y Ooorto (Por~
ttl¡l;al) , con arreglo ti. 10 prl"venido en la re'l! orden cl:t'~
culnr de 5 de junio de 1905 (C. Lo ntim, 101), debiendo
nT'P.'lentarse a los ('.A5nsules de Espafia en las dlgl;intas
pohll'lctones que visite.
De real oroen lo digo a V. E. para su conocimiento
" demAs efectos. Dios guama a V. E. :muchos afies.
M~drld 28 de noviembre de 1922.
BANOmtz Go'J¡¡w.l
Sefior Capitán general de la quinta regl6n.
Sefio!' Interventor c!vll de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Mar.ru.ecos.
MATRIMONIOS
F,'l'rmo. ~r.: (',onfo'l'me non Jo solicitFu'lo por el llar-
l"f't1to rlp Tn¡rt>.niero" a~oQ'Í('lo f\ ll'l l~v dI' 29 de ~unio de
Hl1R (0. T.. nrlm. 1'(09), 'C"rll'\'l ('l'1'7. TnT'TV'l'l. COn c1pRtino
1'11 el "f\ryJcio ñro A"T'l'lnRl1t!l'f\ MI lH/1 r. ('1 'RI'Y ((j, D. g.)~
ñn Ilnllcrrlo rnn lnlnfol"f11l1.ñn po!" (><'e ("()n~lo ~"'Pr-emo én
1R del (,01"1'1<"11tC ml"'l'., ~ ha. F!('rv!c'ln ci"nl'l'r'fef'le llc"ncia
11"1"'1 ('''n~l''''t>r mAtt"iml'lnfn con dnf1n. María Luiaa Mer-
<,!('(l(\l'l Rn1(>l'fln ele 1M T-TM"al'l.
nI' T'('''l oM!'n lo r'!l¡¡;O n V. 'F1. T,llrn í'l11 ()OYl0C'1mlMto
V' '('1(\mnl'l cf(\('to!l. nll'\fl 1t"f\l"1" f\ V. 11:. mucho." anos.
Mndri,1 28 de novlC'mbre de 1922.
SANCl'rltZ G'OlIll:UU
S"f'iOT' Presidente del ConSC'jo Supremo de Guerra y Ya,...
:rina..
Sofior Capitán general de la primera regl6n.
30 de noviembre de 1922
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SettIóD de SlIDldad Hllltlir
CONDECORACIONES
Exemo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cur-
só a este MinJ.sterio oon su escrito de 20 de octubre
proximo ptlSado, Eromo:vida por el teniente coronel de
ese Instituto D. l{ogelio Tenorio Casal, en súplica de
que se le autorice para usar sobre el uniforme la
medalla de oro de la Cruz; Roja española, y acredi-
tándo hallarse en posesión de la misma, el Rey (que
Dios gulliI'de), de .acuerdo ron lo informado por la.
Asa:mb1ea Suprema de dicha Asocla.ci6n, ha tenido a
bien acceder a 10 solidtado por el recurrente con arre-
glo a lo dispuesto· en la preseripci6n cuarta de la
real orden circular de 26 de septiembre de 1899
(C. L. ntlm. 183).
De real orden 10 digo a V. E. para. su conpclmienVJ
y demás eteclPs.· Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 28 de noviembre de 1922.
SANcm:z GUERRA
Sefior Director geíleral de la Guardia Civil.
~ REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 24 del.
mes actual y del {~tificado facultativo que al mismo
acompaña, dando cuenta a este Ministerio de haber de-
clarado de reemplazo .provisional por enfermo, a par-
tir del dfa 10 del pl'f'sente mes, con residencia en eAA
región, al teniente cOl'onel médico D. Leopoldo Garera
Torices, que tenIa su destino en la asistencia del per-
sonal de Plana Mayor de la CapItanfa generol de la
tercera :regi6n y Goh l ('!'11o milltar de Valencia, el Rey
(q. D. g.) se ha servido aprobar la determlnacI6n de
V. E: por estar a.iustuda a lo prevenido en la re¡:;la
sexta de la reul ordl'n ciret11ar de 9 de .íunlo de 1916
(C. L. núm. 117) y conforme El lo dispuesto en el ar-
t1'cuJo 30 ele 1118 instrucciones aprobadrs por otra so-
berana disposIci6n de 5 de igual mes de 1905 (C. L. no.-
mero 101), no sléndole aplicable la I'CJl,1 orden de 14
de enero de 1918 (D. O. núm, 12).
De real orden 10 digo a V. E. para su. conocimiento
y demás efectos. Diml guarde a V. E. muchos afias.
Madrid 29 de noviembre de 1922.
SANom:z dUEllllA
Sefior Capitán general de la séptima. regi6n.
Sefiores Capitán general de la tercera región e Inter-
ventor civil de Guerra '1 Marina y del Protectorado
en Marruecos. .
ExClhO. 81'.: En vista deí eB<lrito de V. E. fecha 18
del mes aciue,1 y del certJfwMo fa'C'Ultativo que al mil:'-
roo acompal1a, dando cuenta a este MInisterio de haber
declarado de reeropla7,o provisional por enfermo, a pat'-
tir del dfa 17 de octuhre :pr6ximo pasado, con residen-
cia en esta región, al teniente coronel médi'Co D. Enri-
que 01;>regón Cappa, jefe de Sanidad de MenOlI'ca y
Direct6,r del HOS'Plta1 mlUtail' de Ma!l(5n, el Rev (que
Dios guarde) se ha sf'l'vldo aprobar la determinacl<ln
de V. E. por e.~tar ajustada. a 10 prevenido en las ins-
tnuccfolU's aprohadas por real ordcm oireuJar de 5 dejunio_,de 1905 (C. L. m1m. 101), no ,si,gudole R:pllcable
la retul orden 'CLrcular ele 14 de enero de 1918 (D. O. n11-
mero 12).
De real oroen 10 digo 1\ V. E. para su conoclmiC'nto
y demás efectoo. DloA g11f\l'dt' El. V. E. muchos' afies.
Madrid 29 ele noviembre & 1922.
SA'N~ GUlJ):MA
Se:fior CaiPitán genett'al de la prJme:ra regl6n.
Seflorea Ca.pitán general de Baleares e Interventor el-
vil de Guerra y Marina y dE'l Pro:te.ctorado en Ma.-
rruecos.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. &.: ViSIta la instaIlC'ia que V. E. cursó a
es.te Ministerio en 28 de junio tiltilG:), promovida por-
el CQml;l.lldante médico D. Edua.rrlo Delga<!n Delgado, en
l-'1Ü'Plica de que se le abone la gratificación de indus-
tria del tiempo que desempefió el carg-o de jefe drl La-
boratorio de a·nálisi.s del Hospital militaa:' de BUtrgOS,..
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informa&> lJOI' la
Intendencia General Militar, ha tenido El. bien 'acceder
a la petid6n del interesado; dis.poniendo que 106 ex-
presados devengos rorrespondientes El. los meses de
mayo El. septiembre, a:nbos inclusive, del a1io :actua-l ~n
que desempeñó interlIl8.roente el -caa:'go de referencia..
le sean reclamados por el Habilitrudo de Sanidad Mili-
tar de la sexta región.
De real orden Jo digo a V. E. para su conocimiento-
y demás efectos. Dios' guarde a V. E. muchos a1ios..
~adrid 29 de IIDviembre de 1922-
SANom:z GlllfRBA
Señor capitán general de la sexta región.
Señor Interventor civil de Gnema y Marina y del PNr
rectorado en Maxrue-cos.
VETERINARIOS AUXILIARES
Excmo. Sr.: El:Rey (q. D. '¡;¡:.) se ha st'rvielo nombrar
veterinario auxiliar d€'l E.iército. al sok1adn <'le la Or
mandancia de Artillería de Lnrache, D. Bonifacio Gal'-
efa Garc!a, ('on aIT<>glo II lo dispuesto en In¡¡ reales
órdenes circulares de 16 de f.ebrero ele 1918 (C. L. nl1~
mero 57) y 13 de a¡:;osto de 1921 (C. L. núm. 338),
y dlsponC'r pase destinado a servicjos de esa Coman-
dancia ¡;¡:enernL
De real orden. 11.> digo a V. E. para l'lU conocimiento
y demás efC'ctos. Dios guarde a V. E. muchos años•.
Madrid 28 de noviembre de 192:2.
SANOHE:1: Gmm:m.
sefior Comandante general de Larache.
Sefior Interventor civil de Guerra. y Marina y del P1'"O-'
tectorado en Marruecos.
--------------
Sección de JustIcIa vAs uotos generales
EMBLEMAS
Excmo. Sr.: En vista d'el eSCirlm qpe V. E. dirlgi(S
a este Ministerio en 11 de octubre l1ltimo, proponiendo
que el personal. de la compafU", de Ametralladoras de-
posrción de la Comandancia general de Ceuta use con
el emblema ~ Infantería, al lado de él la tropa, y
encima de la solapa los oficiales, una «P... para que
los que presteñ servicio en dicha unidad !'le diatln-
g¡an de los demás que llevan el emblema de la expre-
sada Arma, el Rey (q. D. g.) ha ienido a bicn MCE'.der
a lo propuesto por V. E., en analogta con lo dispuesto
en la real orden circular de 22 de Julio p,r6xiIM
pasado (D. O. nl1m. 164), para el regímiC'nto de Arti-
llerIn de PosIción, Es asimi;;mo la voluntad de Su
MaJestad qUl.' la presente disposlrión se haga extensi~
va a las demñ.a fllerzllS de loo territcrios que se en-
cunutt'cn ('n el mismo caso.
De rt'al 01'(1('1> lo digo a V. E. para su conocimiento
y demf1Jl dcctos. Dios guarde a V. E. muchos alfuI¡.
Madrid! 28 de noviembre de 192.2.
SANO:fmZ Gtl:tilWA
Sollor Alto Coroisarl.o de Espati<l en Marru.ecoo.
MEDALLAS
Excmn. Sr.: En vista del escrito de V. E. da 8 jal'.
mes actual, dando cuenta de haher' <'0l1C2diclo la ""'-;.1;:.
ci6n <tel pasador «Melilln> sobre la Medalla }(ilita.r 1"""
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ACADEMIAS
DESTINOS
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Sección de InstrucCión, ReClutamIento
V Cnemos diversos
SANc:ffJl:Z ' GTmRRA
Señor Capitán general de la séptima. regi6n.
Scl'if.lros Interventor civil de Guerra y Marina. '1 del
Protectorado en Marruecos y Dírecmr de la. Acade~
mia de Caballet1a.
Excmo. Sr.: En vista de las razone.s expuestas por
el director de la Academia de Caballería, el Rey (que
Dios guarde) se ha servid/) disponer, que los alumnos
de tercer año que por terminar con aprovechamiento
eL curso reglamentario en dicho Centro de enselianza,
sean promovidPs a oficiales, continúen, no obstante, su
ascenso y destino (l, cu~po, tn la misma Academia, en
concepto de agregaüos, pa.ra. practkar la doma. de po-
troo, traba,jos de exterior y prácticas del oonicl0 de
(!!\rnpafia hasta fin de enero próximo, en que se l~
facllitará pasaporte -para 1;11 incorporación a. loe re-
gimi<mtos a que hubieRen sido d€'stinados.
La revista. de !'nrl'o la. pasarán por justificante, re--
cIll:mñm'CloJí'S sus haber!'!'! los cuerpos oorrf'spoooientClll,
y la de febrero en marcha p.~ra sus cu('l'pos a los que
se tn('orporarán 0n ('1 -plazo rr~JamC'nt<ll·io.
De roal orden 10 digo ti. V. E. para su conocimiento
y demás efectoe. DiOl!l ~uard" ti. V. E. muchos af1os.
Madrid 29 de noviembro de 1!l22.
1
APTOS PARA ASCENSO
F..xcmp. Sr.: El Rt>y (q. D. ~.) ha wnido a bie<n a-pro~
bar la dechtracl6n de aptitud patla el a,.'icenao hecha
por V. E., cuando por anti¡riíoo'l1d le corre¡::ponda, al
cl1perán mayor del Cuerpo Fclesiá,c:llco del E'él'cito don
Manuel Bercebal Calleja, con r10stlno en el hospital mi~
lItar de Baroelona, por ha'1111'se comprendi<10 en el al'-
trcnl0 17 del real <!eoerto de 2 de enero de 1919
(O. L. nl1m, 8).
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guard'" a V. E. muchos ai'iQB.
Madrid 28 de noviemibre de 1922.
SJNCJ:l!OIIZ GURM
S€fior Capitán genera.l de la. cu.arta regl6n..
Safio!' VicarIo general Cl.tstrcmse, 1'a.Lrlatca de .:Jlll.' In-
dIas.
."~
do Giilis Mercet, con destino en el tal1er de precisi6n
laboratorio del .Material de Artillería, en süplica. de
que sea declarada de utIlidad .para el Ejército su obra
«El Cant611 militar de Alcalá de Henares>; teniendo
en cuenta que la obra de :referencia COlltlene ilatps ·es-
tadísticos referentes a dicha localidad y pueblos de su
partido jUodicial, que pueden ser l1tiles para !of:¡ t1.nes
militares, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien acceder a
lo solicitado por el recurrente, recomendando su .aáqui-
sici6n, aunque sin carácter obligatorio.
De real orden ID digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectps. DiDs guarde a V. E. muchos lliios.
Madrid! 28 de noviembrl' de 1922.
'S~ -GuDl:R1
Señor Capitán general de la primera regi6n.
-
MaN'uecos creada. 'POl real decreto de 29 de junio de
191& (C. L. núm. 133), quC' pose.: el capitán del cuerpa
de Estado Mayor d~'l Ejército, D. Agustín. Gil Soto,
ilOn destino en e~a Cnpitanía general, el Rey (q. D. g.)
ha tenido a eic-u aprooar la detet'minaci611 de VUOC¿Il-
eia. por ajustarse a los preceptcs de la real orden
eicu1a.r de 18 de agt'sto de 1919 (C. L. núm. 3(8).
De real orden. ID digo a V. E. para su conocimiento
y demás efecl:i:>s. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid·28 de noviembre de 1922.
SANeB:E:Z; GUERRA.
Señor Capitán general de lá. quin~ regi6n.
E:rcmo. Sr.: En vi¡:;ta d<>l escrito de V. E. de " (!Cll
ll1Ci1 actual, 1"11111(10 cue.n,tll. de huber concecUdo la Iadlci6n
Ud pllsador «Trtl1úl1:t rohre la Medalla MÜ¡tar de Ma·
rrUe<J!)f!, creada por real oocreto de 29 dG junio de
1916 «(J. L. núm. 132), que post:en, a, Jos aomandantrs
-de ArtillcrJa D. Edunrdo Martfn Gonzálcz y al de
Infll.nierfa D. Mlgu<'1 Abrll.l.t Cnnt6, ayudantes d.c Vue-
cencia, el Rey (r¡. D. g.) ha tenido a bien aprQbar la.
expresada determínacl6n por ajustarse a los precep-
tos de la real ol'Ckn circular de 18 d~ agosto de líl19
-(O. L. nilm. 308).
De :real ordr]'). JI) digo ~ V. E. para. su cOl1o.clmlcnto
y dl"mfts C'fcctns. Dinf1 guarde a V. E. muchos 1111013.
lh.d.crf.d 28 cle noviembre de 192.2.
SANCE:J.1Z GtllIlllU.
Sea..· Coolal1dn.llt" general de !,árl.\Che.
Exorno. Sr.: En v!¡:tn. del ('¡K'rito de V. E. de 4 d{ll
pr('.S('ntC' ml'>l. dnn¡10 cuenta de haber couo.'dldo el uan
de la Medalla MilIlar de Marruecos, con el pasador
.fll'tuftn>, crcl\da por real d('()rcto de 29 de junio d<'
1916 (C. L. nUm. 1;"\2), a los alréreces del rc¡¡:lmlC'nto
-de Infanter!1l Ollntllhrla nOmo 39, D. Tcodoro LabOI'Üe
MarUuez y D Beni¡J;no Cl1brero Lozano el Rey (que
Dios p;n.nrdr) ha ümido a bien aprobar' la derermina-
ci6n de V. E. por aju,sharse a los preceptos de la real
~rd~8):reular do 18 de agosto de 1919 (C. L. ll/1me-
De real ("Jt't1en lo digo a V. E. para su eonocimiento
'Y demás efectos. DiGS guarde ft, V. E. muchos afios.
ILa.<:kid 28 de noviembre de 192:2.
SA.:Nc:Etl!:l: G"C1ElUtl
f:le!tl0'l' Capitán geneX'tÚ de la sexta :regi6n.
E:mmo. Sr.: Vista la instal'lcia promwñda por el
-capitán de Infantería D. Miguel Zabalza de la Fuente
mil destino en la SE'cG1ón y Dirección de C1''í8o Caba1la~
y Remonta, en súplica de que se le conceda el uso de
la Medalla de Af,r-ica, sin pasador, creada por real
decreto de 8 de septiembre de 1912 (C. L. núm. 175)
el Rey (q. D. g.) ~a tenido a bien conceder al intere:
sado la expresada MooaJla, sin pasador, como com-
ilrendido en el párrafo segundo del artículo cuarto de
la real orden circular de 7 de julio de 1916 (e. L. nú-
mero 139) y a ten0r de lo diSJ)'uesto en el <:8.S0 sC'gu,n-
do del' artícul~ octayo de la ley de 123 de octubre dQ
1912 (C. L. núm. 204).
~ real ordrn- 10 digo ll. V. E. para su conocimiento
y ·der;'líi.s efectos. Dio!'; guardE;' a V. E. muchoo aTios.
Madrid 28 de noviembre do 1922.
SANc:e:RZ Gumuu.
Sefior Subsecrel:ario de este Ministerio.
Ol3HAS Cn~N'l'1FICAS y IJ1rl'1<~I{AlnAS
!lXMlO. Sr.: Vl1'lla la inRtancla q\le V. ]'<1. curR6 a
_te .Ministerio con 811 esct'lto de 1l. de octubre últil"oo,
'l'fJDOyi~ por el capitál11 de IntendenOia D. :b'ernll.ll-
l~X"cmo. Sr.: En vl!';!n ¡]PI cnurll1'SO celebrl'ldo p.n:ra
Tl't'ovC'cr nnn plnzn. ele y('lcl'il1l1l'lo lw1IllC'I'O, profewr de!
ColC'p;!o de Ht¡()rfa.n()!l de Nllnstl1ll f'l('fflll"IJ. de 1ft. Concep·
cl6n, anunciada ]101' renl Ol'den circulAr de 26 de sep-
tiembre ultimo (D. O. nüm. 218), el Rey (q. D, t.) ha
tenido ll. bitm designar para ocuparla, al de clic1l0 .m--
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~ pleo D. Manuel Medina García, con destino actualmenteen el regimiento de Artillería a caballo.De real orden lo digo a V. E. para su: conocimientoy 'demás efectos. Dios gu.arde a V. E. muchos años.Ma'Clrid 29 de noviembre de 1922.f:j SANCHEZ GUERRA
~/' SeriorCapitán general 'de 1& primera región.
;t1. Señores Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en .:Marruecos y Presidente del Gonsejo de
Administraci6n del Colegio de Huérfanos d<: Nu.eatra
Señora de la Concepci6n.
LICENCIÁS
. Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
alumno de la Academia de Caballería, D. Leopa:do Tre-
nor y Pardo de Dolebun, en súplica de que se le
coxceda autorización para disfruU!r las próximas va-
eaciones de fin de curso en París (l<"rancia), el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bi€D. acceder a la petici6n del
recurrente, con arreglo a lo preceptuado en el artículo
~7 de las instrucciones aprobadas por real orden de 5
de jl1llio d-e 1905 (C. L. núm. 101).
De la de S. M. lo digo a V. E. p:tra. su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
lfudrid 28 de noviembre de 1922.
SANo.m:z G1JKIlRA
Sefior Cap,itán general de la. séptima región.
Señor Director de la Acadcmia de Caballería.
Excmo. Sr.: Vista. la instancia promovida por el
alumno de h1. Academia de Uaballeria D. José de Se-
rrano y H\)"'ialt'S, cn súp:ica de que se le cunceda auto-
rizaci6n l>l)J.1a disfrutar 1M plóximas vacaciones de 11n
de CUl"OO en Pal'rS (FrancIa), el Hey (q. D.g.) ha te-
nido a. bien acceder a la pctición del recurrente, con
arreglo a lo preceptuado en el art1culo 47 de las ins-
trucciones apl'Obadas pol' real orden circular de 5 dejunio de 19U5 (e.;. L. núm. 101).
De la de S. M. lo digo a V. E. para su conOCimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. El. muchoo linos.
Madrid 28 de noviembre de 1922.
SANo.HEZ GUERRA.
Serior Capitán ge.neral de la séptima regi6n. .
8ef'ior Director de la Academia de Caballer1a.
REIJLUTAMIENTO y REEMPLAZO DEL EJERCITO
Ercmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió
a este Ministerio en 29 de septiembre último, consuJ·
liando si la real orden circular de 5 del mismo mes
(D. O. nfim. 199), debe surtir efectos retroactivos, el
Hey (q. D. g.) se ha servido re'30:ve1' que en el caso
motivo de la cons~lta, como en todos aquellos en que
il06 interesa~los sean más a,ntiguos que los que estén en
la Plana Mayor, deben tener aplicacióJi los preceptos
de la citada disposiclón, puesto que las baJas en 100
Cuerpoc expedicion!lrios deben quedar cubiertaS por ri-
guroso orden de antigüe'dad.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocImIento
y dem(l.il efectos. Dios guarde a V. E. muchos afíOs.
Mad.rid 28 de noviembre de 1922. :
SANOE:ltZ GlJmuu
aefiOl' CApitán iCltleral de la. séptima reglón.
Berm,o. Sr.: Vista la. Instnnela que V. A. R. etlirS6 ti.
este UmlstcJ'lo con su escrito <1<3 4 de ocLubre próxtmo
pasado, pron1ovldll por' el sold"<10 \lel hfl.t:'llón de el1.-
zadol'Oe Bl!l.I'bamro nOmo ~, Fra.nclsco Hida.lgo DIaz en
súpllC/!l de que se le autorice para reponel' la plaz~ de
llUlAti.lluto pOl:' haber dese«:'tado el primero, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido acceder a. la. petición del
reCl41'l'ente, concediúndo:e un plazo de veinte días para
que pueda presentar nuevo substituto en las condiciones
que determina la real orden cirCUlbr de 10 de junio úl-
tin~ (D. O. núm. 129).
De la de S. M. lo digo la V. A. R. para su {;~!locimlen­
1 to y demás efectos. .Dios guarde a V. A. R. llL..;:~hos
: uñas. Madrid 28 de noviembre d~ 1922.
. J. SANCHEZ GtnmlU
: Se,ñor Capitá:n general de la segunda región,
~ señor Comandante geneí:al de Geuta.
I¡
¡ ExGmo. Sr.: Vista la· instancia. promovida. por Ped'ro
: Moro Marcos, vecino de AldeanueVla de f'iguel'OA (Sal~
~ manca), padre del soldado del regimiento de InfaD:te-
ría La Victoria. núm. 76, Nicolás lloro Polo, en. súplica.
; de que se disponga el regreso a' la Península de. su
hijo,. por haber sido suibstituído del servicio en Afrlca;
teniendo en cu~nta que el interesndo pertenece·a un
cuerpo expedicionarió, el Rey (q. D. g.) se ha servido
desestimar la petición del recurrente, por ca,recer de
derecho a lo que solicita.
De teal ord€n lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 28 de noviembre de 1922.
SANCHEZ GmmRA
Sellor Capitán ge.neral de la séptima :régión.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Angel
Garcín Torres, v~cino de Cubillas (Pnl<mcia), mozo del
reemplazo uctual, cn st1plica de que se le destine a un
cuerpo de la Pen!nsula al ordenarse Sil cOllccntrac16n,
por tener un hcrm.'\l1o que presta servicio en Arríea, el
Hey (q. D. g.) se ha servido drsestimar la petici6n del
recurrente, por no hallarse comprt'ndido en la real or-
den circula.r ne 25 de a.gosto de 1921 (D. O. núm. 188).
De renl orden 10 digo a.. V. E. para su conocimiento
. y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afias.
Madrid 28 de noviembre de 1922. .
SJ.NCHEZ~
Señor Capitán genenil de la sexta reg16n,
¡ Ercmo. Sr.: Vista la. instancla promovida por Pedro
: Burruchaga Zubizarreta, vecino de DUlango (Vizcaya),
, hermano del soldado 'del batallón de Cazadores Arapiles¡ nÜm. 9, Je11aro Burruchaga Zubizarreta, en süplica de
; que se disponga el licenciamiento de sU! hermano por
pertenecer al remplazo de 1914 y estar acrgldo a. 106
benelJcios del real decreto de indulto de 24 d:?' julio de
1!}16, el Rey (q. D. g;) se ha servido disponer que el
inteJ'(1sado sea lic~nci,),do tan pronto hoya permanecIdo
en Jilns el tiempo qUe sirvieron los de su reemplazo,
pasando a la sttuaci<5n que ti. estos cnrre¡;pondn después
de cnmplidos tres afios en la primera situación.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y drmáS' efectos. Dio!; guarde a V. E. muchClll lil.fí.0l5..
Madrid 28 de noviembre de 1922.
S.mo;e::m G1:JImRA ,
8el1or Capitán geneIlai de la sexta regi6n.
8cfior Comandanw general de Ceuta.
'RJrnmo. Rr,: VIRln In in8(nl1<'in promovida Tlot:' lfal'iUf'l
Rrtil<'lll'7. 'rnmnm(1!1. vC'r!nn ele í'ilmnyl'in r8n1nmn.l1en), p~~
~Ii'r (kl ¡::olc]ntln (1<'1 rr¡¡;I'1l11('mto lle Tnrnnt'C'r'l'rt Vnlem'lla
n111Ml'n 2:1.' Ahclnl"dn R{tl1Ch<,z nenilo. <'l1 Mlp't r.l'\ do qut
flC <1fRpoll¡:.o:n el llcC'ndnmlrnto de RU ¡l!io por hal1!'!!' pl'OO-
tndo RC'rvicto en Ar!'lco t<'ntenelo nllI \lil'l Sl1h~t¡tllto, el
Rey (q. D, g.) Re ha servIrlo <'1l'!1<'!1tll11l1r 111 pC'tÍC'ltin del
recnrrente, por cnre<'er de derrC'ho a lo qne so'tc1ta.
De real orden! lo digo a V. E. para su conQCiniliieu.1IID
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y demás efectos. DiOfl guarde a V. E. muchos afias.
.Madrid 28 de novitilllbre de 1922.
SANQEIl':2: GURImA
Sellor Capitán general de la séptima regi6n.
Seiíor Capitán general de la sexta J?egión.
Excmo. Sr;: Vista. la instancia promovida por Pedro
Romanos Sobrevilla, vecino de Zaragoza, domicil~ado en
la Torre del Olmo, padre del soldado d~l regimiento de
Infantería Valladolid núm. 74, Antonio Romanos Lasie-
:rra, en stíplica de que se disponga el regreso de ffi\ hijo
a la Península por tener substituto en Africa; teniendo
en cuenta que el interesado pertenece a un cuerpo ex-
ped-icionario, el Rey (q. D. g.l se ha. servido desestimar
la petición del recurrente, por carecer de derecho a lo
qoo solicita..
De real orden, lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos, Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 28 de noviembre de 1922.
SANCHEZ: GuERRA
&mor Capitán general de la qUÍllta región.
-
germo. Sr.: Vista la. instancia promovida por ñ-'fa-
tilde Jiménez Miranda, vecina de Mairena del Alcor
(sevilla), con domicilio en la calle de Daoiz niím 12,
~dre del sold1100 elel regimiento de Infantería San Fer'-
hando mimo 11, Manuel 11arí11 Jiménez, fU silplica de
que se dispongae~ regreso a. la Pentnsula de su hij) por
tener otro en Afpica, el Rey (q. D. g.) se ha servido
d€Sl'Stimar ia p('Oción <le la :rt'cu:rrcnte, por no hal1nrS:J
comprendidn en la real orden circular:de 25 de Rgosto
de 1921 (D. O. m1rn. 188).
De real orden ~o eligo ll. V. Al. R. para su oonocimien~
to y dem{ls efectos. Dios guarde a V. A. R. muchos
afios. Madrid 28 de noviembre de 1922.
. J. SA.NCJFmZ Gu:J!:I¡/.U
Sefior Caplttln general de la segunda reglón.
Sc1lor Comandante general de Melilla.
Excmo. Sr.: Vil':"tl\ la instancia promovida por Mar-
trn Rod.a .Arlzo, vecino de Alhalate de Cinca (Hu!'l'ca),
padre del BOlilnclo del reiPmiento de In:l'nnterla Valla-
. do1íd ntlm, 74, José Roda Sal.as, en stlplica de que se
disponga el regreso ele su hiJo a la Pentnsula por tener
otro en Africo, el Rey (q, D. g.) se ha servido desestl.
mar la petición del recurrente, por no hallarse COm-
prendido M1 ia 1.""al orden circular de 25 de agosto
de 1921 (D. O. nlitn. 188).
De real oroen 10 dlp;o a V. E. para su conocimiento
y demás 'efectos, Dios guarde a V. E. muchos 'afias.
Madrid 28 de noviembre de 1922.
SANOJ:J:Bz GtJ:JmlU
Seiíor Capitán genel:"l1 de la quinta :regi6n.
Excmo. Sr.: Vlstfl. la instancia promovida por J1.l:t1na
Pancorbo Arroyo, veci,na de Oeuta, con domlci:io en la
calle de Josó Llli¡; de Torres. nüm. 50, madrc del s,!lrlaño
del tereer regimIento de- Zap¡'do!'('fJ Minadm'es, Mortfn
rrroyano Pancorbn. ('n süpl!ca de que se dlll'flnnga el li-
cenciamiento rJel Sil htlo por habel"l1e levl1l1tado la 110ta
de prófn¡l,'O a oÍl'O' recluta de su mIsmo cupo y re"mpla-
2:0; teniendo en cnentA. que nI interesadQ le COl'l"IlR'flon,I'6
formar }'lal'te (1(11 ('11110 de filM p0t' h&bm'Se 11t11'l'lJentl1.do
en una lmlrlnd el S!(lf'iA.1llilo A. dicho pt1(1b~o, (11 Rry (que
DIos A'tlnroe) S(1 hA. servido c1ooPAtlmll.l" lA. 11@tlel16n de la
recurrente, nor cal'C('(lr rle (ler('cho n. 10 ('¡ti!' ao'll"ita,
De real orrl(\on lo rH¡:¡;o n. V. 'filo pnr!\. all cono<'iml(\nto
'1 demás efC'cfOll. nln!l R'11ll.rdo n. V. E. muchos atlos.
Me.cb:'id 28 de- noviembre de 1022.
SANo:Etlll:i!: GtT.IJl:UU
Se:liOr Oomant'!ant-e general de Ceuta.
Sanor Capitán general de la segunda región.
Excmo. Sr.: Vista. la. instancia promovida por Pedro
Vicente Escudero, vecino de La Yesa (Valencia), padre
del soldado d<-l regimiento de Infantería CeuUa. núm. 60,
Joaqu1n Vicente Solaz, en süplica de que ést~ sea baja
en su actuAl cuerpo y alta en el regimiento de Infan-
tería Mah6n nüm. 63, por considerar no está ob:Igado a
cubrir la plaza del S"lbstitutO que desertó; teniendo en
cuenta que si bien el interesado tuvo conocimiento ofi-
cial de la deserción después de tra.nscurrido el ano y
llln día. ,que señala la :real oroen circular ® 24 de ene-
ro de 1921 (D.tO. nüm. 20), bom se consumó con ante-
rioridad a la fecha en que expiraba. el plazo señalado,
el Rey (q. D. g.l se b.'l. servido disponer se. manifieste
a V. E. que no procede a~er. a la petici6n del inte-
resado, concediéndo:e un plazo o.~ veinte d1as para que
pti.eda presentar nuevo substituto en l3.s conélicioaes que
determina .la real orden circular de 10 ce junio último
(D.tO. nÚm. 129).
De real orden lo digo a V. E. para. su conw¡~iento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos añ.os.
Madrid 28 de noviembre de 1922.
. Sel'í.or Capitán geueral de la tercera regi6n.
Señores Capitán general de Baleares y C<lmandante ge-
nera! de CeuUa..
Excmo. Sr.: Vista]a In~tancia prony¡nda. por Teresa
.Mll.l't1n<'z, Vf'clna 'le La Oopufía. ealle de' VaJ'('la Silvari
nam. 20. ¡';<'g'ttnrlo, madre' dE'1 soldado (]('i rt:p:imie'nto de
Inffl.ntel."la l$a~l la Católica núm. 54, El1p;('n:!n Garcta.
Mal'trncz, en súplica de que é~t(' S<'a licenciado par
p..'t·tcnE'ccr al reemplazo de 1913 y estar nco¡rldo a
lo!': hen('fic:los d<'l :'Cal decreto de indulto de 24 de julio
de 1916. C'1 Rcy (q. D. g.) se ha servIdo dIsponC'X' que
('i inter¿,ado sea lIecnc:lMo lan pronto haya permane·
cfrlo en ftIas el tiempo que ¡;Irvif'ron los <1e su l"eCrrt'
plazo, pasando a segunda situacl6n una vez cumpli.
dos tt<'R afios en la prImera, OOl1tac1os desde sU pro-
oonta'Ci6n en el cuerpo.
De real ordt'n lo digo a V. E. pare. su ronooimlento
y demás efectas, Dios guarde a V. E. muchoo arios.
Madrid 28 de lloviembre de 1922.
Sofio!' Capitán general de la octava regi6n.
Exceml). Sr.: Hallándose justificado que los indiv17
duos que se expresan en la siguiente relaci6n, que
emplrza con Enriqne Rodeyro Rodeyro y termina con
Angel He:rnanslíez Meoro, perteneclen1es a los reempla~
zos que se i:l1dica.n, e.qtán comprendIdos en el artteulo
284 de la vlgE'nte l('y de relutamiento, el Rey (q. D. g.),
se ha servido disponer que se devuelvan a los inte-
resa{]os las cantidades que ingresaron para reducir'
el tiempo 'de .servicio en filas, segan cartas de pago
('xpedidas en las fechas, con los n'l1meros y por las
Dele~adones de Hacienda que en la citarla rolación
se .eXrrresftn, oomo igualmente la 11l1mFl que dehe ser
l'ei'ntC'A"rada.. la cual percibirá el Indlvldl10 C¡\fe hizo el
deposito o la persona autorhac1a !'11 forma lf'¡ral. spp;t1n
'Pl'Cvlene ('1 artIculo 470 del r..:>glamctltIJ dictado para
la p.1ecnc16n de ]a citada ley.
De 1'C'al 01'<'1(>11 lo 01140 fI. V. E. pf\l'a 811 C/iT\oclmiC'nto
y dcmns efeclOl'J. Dios gllClrr1l" a V. E. muohoo a1108,
Madrid 28 de novIembre de 3922. .
SAN'<111l1!l: GtllI''lU'tA
S(':!'iffi'es Cnpttanos ¡:¡;C'l1C\l'alra de 11;1 :J'1rlm('ra, lJerr,:unda.,
tercera, cuarta, quinta, .sexta y octava regiones.
Sefio1' Interventor civil de Guerra y Marina y del p,t'I)-
tectorado en J.1:arrueoos.
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735 >Aáaga ..
BIt H1em ..
, 88, IdFm•.••••
491 den: •••••
L4'S ('en......
39 a,<:n •••••.
57" ':ievilla ••.•
1.03' [dem ......
4 74 ,km •••
~ 4 6 de·' •••••
3.05' I(\t·m••••••
,.oi7 d~m •••••
(,14; 111em" •• "
f 14J ·ot"m ... " ..
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Al 8':), 1 em ......
1.<>43 r.rragnna.
101 é'10t .....
I,g ',eronl ••
8 l', Z<rn¡¡018 ••
30(,1 It1e-m ..
613 nem
5:ú :uacl"l jara
33' ;i!avarril •••
4S' d"m•••••
3.6 G·am,da ••
1.233 ~d"lD•••.
1,132 dem .....
37 deO) •••••
l.\,l}, nem ....
S.tll d·m •.••••
132 ·Il.·cete
7 \q VlUrCl<l ••••
2 tq~ Ha.cdull8..
3d. Vi7ca' a •••
7 C"l'uila· •..
20 enero. 1922
9 febro 192~
20 E'nero IQ22
2 e, b,o. '922
28 enerO. 191<;
JO .dem _ 191<;-
31 idem 1911;,
14 ("brG. 191C
13 idem. 1922
12 Idero. 1 ... 20
2 enero. 19[(.
3 lrlf'm. t922
30 ídem. Iq22
2" dLm 1922
11 feblo. • -/Ie
17 ,.nelO. 1qZ2
Ir. febrn. 191~
4 dem 1.9Z¡
Z" enero. '92.\~ idem • 1922
2 dem. 19'<
tí febro lQ22
2 enerO. Iq22
'4 ¡e•.ro. 192'
14 en-elO. 1<.1<
() go,to 1Q2·
9 iClem. Iq2
2" e· ero. 192'
10 ft'bro. 1922
"Idero 191~
6 dt'm. 'Q2<
" IdelIl. '92'
I~ H1em. fq22
'3 Hiem • lql':-
4 'dero 'Q2.
S' '1ichre '921
, febro. 1QI(J
4 1;1em • 1922
24 ~T·ero. 1<)19
" febro. Ilj'2
o 'detl1. IQ22
27 -nero. 02
17 febro. 922
Ola Mes Alío
FECHA Suma
de la Núm..ro D"legaclón que debe
carta de pago de la M H"clend.. ser rel.n-11 ==;====;=::=:IL carta que expidió 111 tegl'llda
toe pa...o carta de pago _
Pesetas
Caja de recluta
RilhllO, 80 •••
:oru:la, 96 ••
\( ID ..
fÍc-m ._ ." ......
\1t.t, il, \4 ••••
A'bacetE', 43 ••
L'Bea, 47 •••••
~a¡Cdon8¡ 51.
Rondll1 ~1 ..
\}ranat1a, 32 ..
LiUdUix, 33 •••
dem •••••••
(\em ••••••
\1álaga, 28 •••.
lchm.,. •• a •• ll.
~dem .••••••••
dem••••••••.
rl"'m •.•••••.
r~rrll-gonll. 57.
L~r da. 5 ~ •••.
(7' r· na. 6 •
J,llragoza, 64 •.
1.(1em •••••••
'/llatayud, 55 .
fdem .•••••.••
Paroplooll, 76
¡d~m .
detU ..
dern "lit "' ..
oero ..... " , •
lt1em ••••••• 1-
denl •••• * ••
.t1ero. , " " .. 11 " ....
l1em¡ 5:1 ••••
dem••••••.
dero .
Id,tn *'t'f. 'JI!I'
Vlllnrt'sa, 55 ••
d-e-m •••• " ....
Frovincia
Vi J cav3 .......
Coruña ••••.
1·1em •••••• ,
'(\"'rn , ........ ,
ldem ••••
dem..... f •••
Jaen" ••• "'._
I'arrllll.0na .•
Léndd ••.••
(xen.na •.••.
¿... ragOtlt ,
Idem ..
[dero ••••••.
tetero .. " .. lO
Navarra ••..
Idem ••••••
ldem .. "" ..
d~m .
lcero ilF" .. " .. ".
Idcm. , ••••
lt
)
Ideen •• 1011 ••
ldem •••••••
Ide 11 ••••
, Ayuntamiento
PUNTO EN QUE: FUERON ALISTADOS
·922~ad.id ....... M:adrid~..... ietale, 3 ....
922 dero••.••••• [dem ••••••• Alcalá,4 ••••.
922 ',javas de San
juan ••••••• Jaén........ I.inares, 16 •••
192<: -;~viJla ....... Sevilla..... ")evilla, 1'1 ....
91C >Iál"ga..... Málaga •••.
'91~ ¡dem., {clem .
IQI<; dero ldem ..
19.t, ldem. i.dem .
191<: Tebll {dem ..
lQ2 ¡'lnos-Puente. Granada ••••
.9 2 • 'uadix:.. •• • . dem •••••.
'Q22 dem........ d;;:m ..
'91 dero ¡..em .
92. ·opm ld~m ..
19 ~ .Yl>trrl........ Idern •• , •••.
'Ql2 ,'¡Ilan obled". "'Ibace e •.••
Q22 n," a •• ..... \1.u 1 ci&. ••• ..
92 B.rce oua ••• 11a.ce,una •••
Enrique Rodpyro Rorleyro
EnriquE' L"d¡ on de Gue-
vara Durán •••••••••
Antoniu Ma.o Collado••.•
NOMBRES DE LOS RECLUTAS
Feder;co Blanco Puerto ..
Fernando Baree ó de To-
rres ..••.••.••..•.••.
Enr que Caracuel Ga'achu
J
uan Ese· bar Fernánae~•.
osé Berrocal ver.••••••.
obé Rafael Hmojosa Hin' -
josa.... . ••• ' •••••••
José liménez Sáncht z •••
Antonio Ro , er.o. ,¡,hall. •.
Ramón Motal..s L6p~z. .•.
FranCISCo Corred UrllZ••
Jesús Miranda Serrano
Fraocisco <le la Tor·.- R .ia~
Gustavo 'IIartínez Acc::bal
Julio Ruiz Navarro •••••••
Carlos Malr Ot Nieto ••.••
Francisco Puns, da Bor-
dona,. • ., " ••• ". 9tt. Idem t ..
jos'" So'er Soler......... 9¿2 11· In •••.•••
TomáH Rnvi·a C'Iuelé ••• \422 ldem••••••••
Ricardo::) l· r P.,gé •• ',' •• t¡22 i .elu • • •• ••
A-r.·nso Elias ::;lln~Ue~a.. 0'9 dem •••• '"
Elmi>;fl o .•.••••.• •••••• )
.il n is'\"!o ..... .. ... jo .... " ..~" •
ViClorlno L('.-::.ia9 VAlqU<' 91 tiern ••••••••
Fernando H,t· t Hen,\Vent Q;.l2 [dem ••••••••
Jo"f Turn o B"rtoll •• •• Q ~ dcm ••.••••
Icsús .:on el! (:ll rdti •• • • .. •92 l1em. .• •• •
Frand<co ::.a18 POltet 1.22 I~HiasrleRod.
Jaime C'r.. a j;font I<)l. Gurb .
Juan Cornahel'll Mllrent. .<) (, "Itlnlio~jor••
Antonio Kllmón Boada 1 • 9 Vich ••.••••••
- losé Cdsttlllá I!ar6 •••.••• '92J .{eus ••••.••
l'ablo B..sch CI/lvé ..... 1<)10 "n~1 ~o,. .
JOllq lfn n ·IIU Gir,rlt. •••.• 022 L'l B,~bal ••••.
JuIto Salas Chac..r. én •••• 19 9 l'austo. • ••.•
José Sal"H Unr. n'l •••• <)22 a pgoza •• '"
Manuel' a I'P')~ Arnlll IQ22 \Ij n en ......
Pedro Rur¡,o Fel,pe 9" S.s'lÍco •••
pro Ai-plln A2cárate •••• 9/2 :on<1t:Sd de Inl
Sanliag.) Vioor reta Ro,¡rl-
RUt'z •.••• •. • •.•••• '11 C¡22 ¡BIlbao .••••••
Angel I~t:'rnallsáezMeoro. 9111¡C')runa •••: ••
.
Maddd 28 de noviembrl"de Igz2.-S'¡nchezGutrra,
.
SUELDOS, :HABERES Y GRATIFICACIONES
OirlfUlar. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de con.
formldad con lo propusto por- el' Vicario yeneral cas.
trense. Patriarca ele las Indias, ha tenirliJ a bien con-
ceder al personal del Cuerpo Eclesiástico del E.jér.
cito que figura en la siguiente relación, que principia
\ con el capellán primero D. Pablo d.a Mora y mil:/;
Roncero y te~mina con el capellán sd;undo D. Pablo
Rodt1r;cnez T~lll.f1a. la A'ratlflcll1"IÓn annal de (>f('ctivI-
dad que a cada uno se le setlaJ.a, correspondiente a
los quinquenios y anualIdades que se expresan cmno
ccmprencllrliJs en el apartado b) de 11\. ba.-u 11 de la
ley de 29 de junio de 1918 (C. L. núm. 169), modifi.
cada 'POr la de 8 de julio de 1921 (D. O. nüm. 150),
prt'cibolénoola a partir de 1.0 de diclemhre próximo.
De real orde.u lo digo El. V. E. pn.ra su conocimiento
y demás efectos. Di06 guarde a V. E. muchoe atios.
Madrid 28 de noviembre de 1922.
Set1or...
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Relaci6n que' se cita.
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¡PIlr U'l (l'¡inqut'nio porS ano:; dé oJ:iclal.5°0
Destinos
Servicio Aviación en Cuatro Vientc
Colegio ce Huérfanr.s de Nuestr
Sra. de la Conct"pción " ••.•••••
Hm·pita! o.j]. de Aikante ••••••••••
¡<ábr el ce Art.... de Sevi.la•••••••.
H. spital n'H. de Bílhao .••••••• ,.
-'eg. Caz. AlfGnso XII. H,o de Cab,'"
·{jem Lusitania, 12.· de id ••••••••
~scuelaCentral de Tiro •••.•••••..
NOMBRES
~ S:món Soler Lc'pl"z .••••••••••
~ J ¡,é. HUI halla ¡"T·ro .•••.••••••
> Q·,intín E ía Randrés .•••••••..
~ lu-n Cue-vas ROlI'eTo .••.•••.
• ·p•.scual· Gil J\la·rt'n •••.•.••••• ,
, Li:>ón \'e!i\!a López•••••••..••
,. Ju1i3n Díal. ValOepares y Garcí~
ele Slerrrt ..•.••.•..•. , ••.•. Com." general de Inválidos •••••.• ,
~ Tiburcin C;,Izarla Cantera •••••. ACIlde'1.Ía de Caballería .•.•••••••.
,. C~d S Avl,ón Tejerlo, , 2." reg. Zapadores Minadores ..
,. ;l,lodestu FeI... ánd~;¡; t id ..•••• ',el' i"ero ••••.•••.•.•••.••••••••
~ Manuel, Berlanga Vaquero. • • • •. l,er reg. Art" l:g"ra••••• , ••••••••
~ Grr gOlio Vikhes VI·ches •••••. '¡<{¡briea de pó voras de Murda ••••
,. F.loy Hernández V'cente •••••. '1.0 re~. Z.. p~dores Minadores •••••
~ Franchno Bermúdez Garcra••• , 7,0 reg, Art," ligera .••••••••••••••
D. Pablo Mora y Díaz PoncerQ .,.
• Atllauu del Va.le Alvarez•••••.
.
Gratificacio-
n<:s.
-
Motivos
Posota!>
.
,
S •
¡¡
·
· t' d., qn'nque.,,,cuatro anualidade
1.400 pUf contar 27 años d
oficial.
·
1.s00 Por dos quinquenios
tr~s anuaUltarles po
26 años de , freial.
rur dos quinquenio
1.4°0 y cuatro anualid;,de
p' r 27 años oe uficítPor dos q'l l oquen1ol'l
.. 1.200 00< a' ualldlldes po
·
:1S ~ no'! rl", oficial.
l. :aco
Por iOt"m id. por 12 i
de (lfi ;¡¡I.
,. Baqilio U~¡eto López •••••••••. Ler rel!. Art." de Montaña ••••••••.
• Gentilio C~rllicero Yega•••••. ldem .id li~"ra •.•••.•••••••••••••
,. Jos~ Arr~chf>a O·'onnz •••••••• , Hospital mil. de Pampl,-.na •••••••..
,. Ar~irt iro NIdo 1\IIuñoz •••••• • R~l!. C"z. Vlct..ria Eu,¡enia. 21.0 Cal:>.
,. SatU'n:no Otero Gálldara ••.••. HosjJitale< enlernlt'rias (le Melilla •
ctro :I.~ ••• '1' Tirso Aldea 5ám:heL ••.••••••. Dj<¡)onible en la 7." legión •••••••
Otro....... • I.u;¡.¡ ~;1iz Hl"rnl'lnno •••• , •••• ,. llns¡>tl'l1 mil. de Alcalá, ••••••••••• ~
Off,O •• "., ti ti· "A, t()nio IH:l 1\.1 ,r..~fH • t."' •• '" lot '{f g Ini I "ffiel, 68 '" ••• jo,.,.
Ott O • • " . ti .. • »Pliblo Rodngu<:,z 1(~ada. "........ dt:ru Alav:t, So f. ji '" lo • ., .. , , 11 .... * " .. # •
I________________~.,....__'.....r.....__.: '_,_.-..... ~.... ~ ......... ~
Capellán 1.°.
Madrid de 28 nolÍembre de 11)22.-Sánchez Guerra.
F.xC'míl. ~t',: 1-:1 H\'v ('l. n. ¡r.) ¡w ha $'CI'vi<ln C" 11C'I'-
df'l' ft los ofi¡ j-:;(.,.¡ <ld Cw'¡'PO Allxiliar de (flcillas
MilltHt·(·~ l'L111I<l('lHtill¡,,.¡ t'll lot ~j¡.(llj¡·llt" }·I'IlH·i.í11, q\H~
!ll'inC'ipia C'OIl P. ]1·...(·('111(' (:rllll"¡'O l:o(l1·í.!!lIl'1. y t(ll'lllilllt
con n. \,i(·(·lll.· (;(¡i1H'7, Vall.'!", la Ili Iljjfic';'c'i()1l 111111:t1
(!e ('f<'ctivid ti (,Il\·!Ts\,oll(!'.cnle o. C¡l':l1(llll'lli l 's y tl.IlUl1.-
Jidndn.; f¡lH' 11 c'nda lI!lo ."P 11' ¡·Il11'b!'llit. IfIlP !l('I·!'ilJjl·{tl1
(j¡-S(l(' llls r"('j¡m: r¡1II' l<C 11'" sl'¡¡nln. 1l0)' 1',:UI1Íl' ]m~ ('011-
díC'jl'Il('f; 1'1'('\'PI1 írlnf; ('lJ. d p{ll'I'lI ro tCI'C0l'll dI'] np!ll'lll-
dI,) b) cle la ]P,V (le íl tiC' julio dn 1(121 (C. L, 11(1111. 27;')
qt~ moeliCc'f\ (,1 f(cgllllclo ch'l m i ¡'::l1vl np:lt-tllt!o cle In.
bft!3C' 1I11·Jl~l'illl:\ dc' la dp 2fl ¡jp jllllio de lHffl (C. 1,. nfi-
mel'O 1(¡D) Y 1111111\ \'S0 rnmpl'{'nc1 jllo>: f'n In. 1'f'!I.1 C)J'clr>ll .
élr«whtr de' 12 dn dic:lem1n'c de lDW (C. L. núm. 281). ¡
De r<'al or'(1('11 :0 digo n. V. E. pnra. Slt conodmicnto
y d('lllÍl~ cl'('(·{(lS. j)jl'" ~ 11ll1'¡).> !l. V. 1:. llllIC!lOS ai1us.
!I1aül'id 2U ílo. l1ll\i"lllh¡'c tI~ 1\)22.
SANlJ¡¡EZ GUERRA
Sn!'ío1'ClI (:(>11('1'1\1 jefe' d('l J·>tmlo Mayo¡: ('('ntr'nI del
]<;,j(·J·('ito. l'J'(~;¡id('llt(l <leI ('OIlS''.Í1) SIJP:'f'Ill'1 t11~ CUCa
1'f'a .Y .!I1nr'j IIn, Cl1'pitnn. S 1-'t'l1I'J'¡¡lf'>\ clt' la gl'~\lnda,
('llHl'tn. quinlll, B'·:dn y r-:óptimn r....,'iont'>:, Comandan-
te j.(n 11 oml do Melilln. y S ubs('cl'(>ü1.1·jo de este Mi~
11 i¡;l~·l'io.
Sdlol' Int('t'ventot' civil de Gu<:rra y Marina. y del Pro-
!.cctot'u(lo en MurrucC()ll.
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1 rcbre
1 ídem.
J 'icbre.
1 ídem..
1ldem,
DestinosNOMBReS
., )Consejo ~upremo de Guerra y<
:> Roque Ortrga Lopez ) Marina. _ ' .. . . . . . • •. • .. )
I AU'tlimo Baendía Bonal. •.. Scrción de aj?-·tes y líquit'l!i~íón del'
Cuerpos cl!sue to' dd t:le CIIO••
:> Macari" MaH 1 Sánchez•••••• Esta ís icil. de gd.nado de Barcdo. a
• Luis A '¡!l i a Arqué~ ..••••. M1fllSlef1o •••••••••••••••••••.
:> Ant!,nio Call1l:rO Vélez••• ,. den: •. : .••..•....; .,..: .•.••..
:> lulio Torr,s \-\"n"í lo C: pl!~n:a g. nera!::l.. renó!I .::.,
:> Btllitv LI r ¡ zo Díaz, .•••••. E~t dlstlca au omóvlh s d.: Va la~
floltd. lO"... •• .... • " ...... t. #' .. t
• Vicente Q.'>mcz Vallt jo •••••• Dispo¡.ible en la ó," región ••••••
:> Abelardo Caste1's Muñoz•••• Estado Mayor Central ••••••••••
Empleo!
Otro •••.•••
Otro •••••• _
Otro .•••• ,
Otro ••.••..
Otro 3." ••.•
Otro ••.•••.
Otro lO" •••••
OllO ...... <1"
Otro .... ~."
techa en que debe¡ ,
empezar el abono
- . - .- - Pesetas Obserncloes
¡ia Mes Afio
----1-----------,I-----------ill- -- -- -- ._
OficLü 2.0 ••• J. Inocente Gamero Rcdrígutz Capitanía ger.era12." región .•. ~ .\\ 1 ,cbre. 1922\ 1.4002 quinquenks. y.
1\
4 anual d dlS. 1
Ot :> Salvad"r Pt'Iá~z Edo.•••.•• ' G.ob.iern.o m'Iitar de..C~"t~!lón •.• 1 o>'Tbre 1922 1.300 dJem y 3 ídem:
ro 2 1 ocbre l' 22) 1 30 .2 ldrm y 3 ¡,j, m.Otro ••••••• :> Vic,nte PiqucrLr'plS apl}a!llagener~. reglOn..... 1 d'cbre. 192:.¿I,1.101 21dem y} ídem.
Otro....... :> El Tique V.,Tga~ reruel .•..•. D:p,o~1t() oe la m: ra.......... 2\1 2m 2 'd
Oto .••.' ... :> R gdod.' And·és Recio .; •. Mlm~!t'll.'..r •••••• ~::· •••••• ••• i nonré. 192' 1: '. ~ em y 2 Ídem.
o de n'e v nClOl 1 dicbre. 1~2 1 2111 2 ldem y 2 ¡dem.OtlO ••••• , :> Vicwr R s,s Po·res .•••••••• "eeeo Ud '. e 1M' ·ll··I:a····· 1 l·,'lm. 1":.1L\\ I.4ÜÚ i i.clem y 41'.dem.O :> Ramón Roldan Lóp"z....... oman anua gell~ra el.... '" '7tro....... i2 ¡ em y 2 Id"m.
\
S~ ¡elr, trae a
1
c,t, f, ,ha el se-
ñalamiento que
locb,e 1922 1 20ü{' ,e le hizo p,.r
I /
~ ~;;~~o~~fi~"
.. e o Z,H}, por
~er la qu.: co-I rres¡,;olloe.
1 dicbre. 1922 1.4G012 qlli"q~lt:I1¡OSI l 4 anua!t.:aJes.192: 1 .200 ~ ¡dem y 2 Pem~
l ~"2 1 20, 2 1l1cm y 2 id~nl.
1·'22 1.100 ndcm y una íJel11
19¿1¡1 ()(j\1 2 idem.
1922 5\ O Un ídem.
1 nobre 1· 2~ 5 O 0.1 ídc'1'l,
1 hlcw.. 1Y:¿2 'ÓI (1 UIl ide.n •
I
Madrid :.!9 de !lOV Mlb,c de 1922.
Sefior...
-------...._-----
j,,(;ÍÚI1 n la'" pt5líznR ele ah<lno qllo li('III'11 csinhlrcidas
pal a ~ll p"l!!n(;j(jll dril y ¡;iJl dI (l'(lIlinada" {ltll'lll'iO!ltla
dd Lit'lllllo de lo,.; ('ollll',¡(OS II {¡\I\' d,!j¡.>¡¡ll la,,; dispo.;i-
'('1011(.''; vig{'!l!t',;, (1 JlI'.Y (c¡. !J. g,) h'l (t'¡¡ido 1I hipll dis-
!'(¡!leJ' !fll", eH la i¡¡le,'iJli¡J¡'<1 lU\'(I\,H:Ia ni jll'ÍlJi'Íllio, JI
¡.;it'WPll· qUé' lo-I't\ f¡ll'lihlt',se (J}¡St'J'\'(J lo tllle dispo-ií:lI'OU
In,.; l'l~a!l~, (¡1'd('lIt'" de :31 de ng..~to de lH!J(¡ (j), O. ))111-
Jllol'1O W.i) y 12 de Jl()\'icmIJl'() dI' Hl!JH «'. L. Ilam. 351),
{Jl el },t'JlLitln de' (jlle ¡..¡, al.t;l10 al,,:> '¡:lIl"'P0!:i en Illctúii-
(Xl el illl¡J(wIC de !;US d(,W('¡¡gos <le l)(){ I ólell, ul prcf;Í()
de Stl <1"l<¡llif;ieión, tanto de los l'(~g:IHllIentnl Íl:s COIllO de
lot' ¡'CIJl'c~('njnti\'os cjn lU(:t'!l extJ':tJ;l'(lill~lI'iHS yu conce-
dir!;1S o qlle se co11c'ÚdflJl en jo ,<¡lJ('(.':"Í\o, y <¡lIe Rean in-
dispensablt'!; }lal'a el -c'oOmplcto It~ 1I11l}¡I'llUO ue !l<:lllbres y
glll1tHlo, s<'gún mencionan los Índ;endos cnpnulos de 111.
citada l('y.
Es al propio tiempo la VOl11l1tnd eJc S. M, q\1I?, ,!J fil!t
de il' es{ahlociPndo en la pl'lÍeLíNl Jlormas generales
con iguuldad doe crito'io aCclx:a del n1tlmhrado eléctri-
co de loo cunt'te!!".'), quc <lehe ~er RU fpagado 'C1',n CM'gIl
al ¡'epeUdo crédito de aeuartcl;1l11iolllo, ~:e ill,e;crten e.
lIt rcJuci6n que se citn a eontil1u!\c·j6n las. ucnominll.-
cionc!';, con 'Carácter gE.'nernl, d.e los loca:es cuya JIllmt-
no.c1611 afectar,á al ser'vicio de que se tpat.o. y de las.
clepcnd<mcias que su alumbrado cleherán satisfacer lo¡¡
CtllCrpos. recomeJldándo$e, e11 bonelicío de los i 11 t€'lreses
del Estado, presida en las Juntas rcglament!vrias ole
alumhrado la mayor parqt1oda-d pósible 'Cuando preclset
que proponga.n a este Ministerio la concesf6n de luce.
extraOldlnar]as de pett-6lco, para que, unido su res.-
pectivo importe al del devengo l'eglemC'ntarlo~ sea ellO-
<.l1¡;;pClleable, a. fin -de costea.r tUl alumbraao eléct;1ce
Guya intensidad, lumflllea resulte conveniente, pero n.
ex'Ceslva.
Quodal'á, sin efecto toda 1'€'solucl6n de el'ped,l••~
del !nd!("fli(O asunto que se estén tl'llmltando y qtlllJ :o.
se amolde a. cuanto precede y sea i8JCtlblc de rn~...
to, S<'gttn se ha dispuesto.
De real orden 10 digo a 'V, ]D, pal"a su. conoclmie*"
y demás efectos. Dios guarde a. V. E. mU(lhoo ai()l.
Maid:r:ld 29 de noviembre de 1922.
S~cm:z Qu:ImlU.
IntendencHI Ganerml Militar
AL'UMBHADO Eu:nl:1I'f) EN EL SEllVICJO DE
ACUAl:TJ<:LA111EN'IO
Cin11!ar. EX('lllo. '-;('.: ('on ~ lll'll(:(\,!t' 11¡'O\i~i(ln,ul, e
rn(('I'ill Sil t,:>ttl.iia la llIo:lilHn(:iÚJl dll la lldtl:ll.lolllla
de d('\'PI10LS JTgllunl'll!al'ios p(jJ' nltllnhl'aclo, pI'cvrn" In,;
infollllae'ilJncs 16c: 11 icll , adlllillistJ'lllirfl y lise~'l! <¡IIC l~aln
ello ;1on jJlC<:Í>'a". y en la__ <¡'le se ¡J¡'<el\l"IU'll lU'l1llJtlIZ;.l'
cuanto SI a posible la c:¡¡pll('Ídllcl, ele j(>~, C:!II11',I~lps ;.Nl
la fuprz'1 tlllC los O('IIIJl' aHí como tnm.IJJen teJlIt'llIlo en
('U011t;1 ;;lIe las llec'r'HHlill(,S de altlJllllJ;ntlo inhpcJ!tcs u
los loea1t'R do dírl'!'~!t índole qne l!!t SIdo t.'t'~~ISO Ir ~ll­
nll'nta11c1o ¡¡I' gl'('sllall1!"l1[e rn (j¡t,hos c,u,u te les, dc;,tle
ue se tildO In l'cal ol'den de 13 de srptlC'l1lblC de 1.)1)1
(C, IJ' núm, 2(5), iIl1IX!l1('11 el qlle forz:osalllcr:~c ,tc',ngn.
que Rcr bns~nnLc maYI)\' t'] nííl1\ICr'O dc 11l!C:'s mdl,spt'n-
sab]('~<;, hoy clía, q¡¡(' I!,s corJ espol1dir:n~es a 10B cl~a~los
dl'v('¡¡<r(}lo; l'cglallJ('ntoll(¡s l'n ('1 liE~l'Vlr.tO de acuul tdu-mient~, fillll(!ll{! sólo sr. i<iltll. slIfrngando con cargo a
éste el nlllmlwt'l{lo ele homhl"(,!'; y gnnndo, 8cp;ün expre-
san el capítulo s6ptimo, arf1culo 1.0 de la secci6n cunr-
ta "{ el ellpítlllo quinto, nl'tJculo 1.0 do la sec.-ci6n 13.",
a.mb~s de In lC'y de PI cflllpuestr,S. un,a vez qtle el n~u!n­
brado de loea~('s dc¡;t!nmlo!'; n mntcl"lIl.l u otros servWlos
8610 afcdnr{tn n. los s'lndidos cw(.>.ditos cuando :por per-
noctar lntUviduos de tI opa ('n di'Chas dt'pcndenclM, 1M
C{)mprt'ndll. la r<'n1 orden cirell.1l'l.r de 23 de junio ,le
1920 (O., L. nllm, 317), mOll,lvan tajes ronsideracioM.9,
deba qt1<E'da.r'Sln efecto el Hmlte de ga,<;toi¡ de alumbra-
d> eléchioco que con l"l"Ia'C16n al del impdrro del petró-
leo detcnmlna la referIda soheranA cUsposlci6n del afio
1'901, de {)\Iya efie5-eJa, y oportunidad no eah1a d'u<hil'
en un tiempo en que se ostttba ,cambIanilo ('1 $.12OOmo.
de alumbrado, pero que no rt'Rulto. cqnlL!\ti'l'a nr>ll-
'CRndola en épmas diferontoo :r muy dlRtantcs, P()l." lns
notabke osclla!Ciones <1\1e expe-r'imemta unAS veces 01
-précio del retróleo y oUra<! el u€'l tlítldo oMo0/1oo. por
Uo.dO lo ena, y 'a íln de que ¡:;e Intente oovlarailemñs
los inconve,nientes que por dlf!'rentes, caUflas ,suelen
el1'c@n1;rlarse en las Empresas de electricidad ,parra oC'0n~
tratarlas el suministro de alumbrado, pues en general
es del !lg'raOO' de ca.dJa una efectU'l\.l' el servicio con ¡¡,U-
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redactada en armonía con lo establecido en la ins.-
trucción cuat'ta d,e la real orden circular de 13 dotl
mayo de 3,919 (C. L. núm. 93), acerca de que en las
redes dPo Ponergía c1l:Ctl ica dentro de los locales destina-
-dos a 9Crvicios de carácter oficial deben esta~lecel'se
oeou completa iudepender.cia y con contadores indepen-
dientes, las relativas a la tIY"lpa y ganado acu~rtelados,
por llevar consigo devengos regla.mentarios que sufraga
.gil. el crédito nel s.=rvicio de Acuartelamiento. de ia."
de los lugares o sitios que, aun' con carácter oficial,
satisface su iluminaci6n la entidad ocupante.
Luces qUe se devengarán reglamentariamente con cargo al crédito
del servicio.de acuartelamiento.
Dormítoñ9S de snboficiales.
1dem de sargentos.
1 Compafilas, ~drones o baterías.
1dem del Comp'añias de ametralladoras..
l· S"CClón de tren.tropa. • Plana mayor y música.
, Ornenanzas, carreros, etc.
r.uartos de aseo.
Sala de estndio d" subdiciales.
Idem de sargentos.
cad"mia de cabos.
(;on relación al número Escudas r~mentales.
de indIviduos y semo-, Corrpcclón de suboriciales y 531"gentos.
Tientes••••••••••••• 'Calabozo.
Cocina de suboficiales y sargentos.
ldem de tropa.
r.uarto de menestra o dest'ensa.
Fregadero.
-':ollledor de suboficiales y sargentos.
ldem de tropa.
Sala de curaclon~ o enfermería del personal.
l{Atret·, de suboficlllle~ y sargentos.
Idem de tropa o letrinas generales.
Cuadra d" caballos.
¡dem de mulos.
Enfermena de gan&do.
Pu"rta principal o de entrada al cuartel.
V~tlbulO,
Zi.guPl'.
PallO general °principal (en el centro o en dlstin.
tOll SItiOS'.
Pabos sel·undarios.
Patio de la cocina.
Pasos de patios. o tránsitos entre el cuerpo prln.
cipal del edificio y lo demás.
Rampas.
Sin reltclón al número Plazas de armas. -.
de Individuos ........ \fachadas {Incluso las cxterlorefo, cuando se precise
esquinas y chaflanes}.
e-calera prlnclplll.
Idem secundarlas (en divers~ cuerpos de edlflclos
del ¡:uartel'¡'U9s palios, a loa balios, etc.).
Mesetas d~ esmera'.
Calerlas (de loo distlntos pisos).
Oalerías circll'are~.
Pasll'os transversales. extremos y posteriores.
Terraza~•.
Puerta de carros.
Cuerpo de guardia de oflcilll~.
Idem de s110011 iales y sargontos.
ldem de tropa. .
Cuarto del capitJln de cuartel.
f&tll mtardla& y eervleios Cuartos de los olicla es de semana (o de compll/[fas,
•
..- e~cuadrones y bater!as).
an 40ij:O' •• k ..... t ... ... Retr tes de oficiales..
NOTA.-La< luces de loo sltlóa que debf'n vI·
gllar las guardIa., estarán comprendldu entre las
que no benen relacIón con él número de lndl·
viduos. .
Luces que serán'satlsfeehas.
salas de banderas y estandartes.
1dem de actos o de justicia.
Despacho del "oNnel o primer jde.
Cuarto de jefes. ,
Despacho del mayor. '
ldem del secn'tano y del capitán ayudante.
Idem del capitán cajero y auxiltar.
1dem del habilitado.
Olielna de .\Iayoda.
Oficinas liquidadoras. de escñbientes y archlvos
(incluso su. eS(;llIet"a., galerias y pasillos)
Comedor de j.:fes v oficlales.
Cuarto de baño de idelll.
Barberia •. e idem
P 1 C Barberia de tropa. •or e uerpo • •••• .... Cuartos de armamento o iocs.les de la armería.
1dem de mater al de esplosivos.
Guadarnés y cuarto de bastes.
Almacén de atalajes.
ldem general. inc.uso de vestnaño.
Cobertizos y barracones para aparcar mateñal.
Farmacia o botL:¡u!n.
ala de reconocimiento.
alleres de sastrerla, zapatería, imprenta y ca-
piute.-fa.
Telégrafo militar.
Cuarto para elteléf<l<lO.
Cant,n •
Depósito de víveres.
Locales desocupados.
Por los ~p.~tes ¡pabellones (incluyendo sus habitaciones, escale-U~" -, • ••••• ras y galerlas). •
Madnd 29 de noviembre ...te 192t..-.:iáILh z Guara.
INDEMNIZACIONES
E:remo. Sr.: E~ Rey (q. D. g.) l'e ha serv1do e.pt'Q-.
bar. las comisiones df' que V. E. dió cuenta a ('I8te lYfi~
nlst€'rlo en 20 de julio del afio o.ctual, desempell.adas
en el mes de juulo lluteriOl por f'l p~l-¡;onlll QOIU¡lrelldl-
(lo en Jo. relación f1l1e a c;.ontltl1'nciÓn 00 lnSt'rta, que co-
mienza con D. Teófi:o liojo :V::SCudero y concluye con
D. Malluel Tio Vila. declilI'álldoll s lndemnlzables con
los beneficios que sei'inlnn l()'! al'ttcul( s de: l'eglamento
r¡u~ en la miSllln. 'lO CXpl csan, o.pl 000(10 p~)r real orden
de 21 dé o<:tuJ)re de lD19 (C. L. llamo 344) Es e.simism~
la mlnntad de H. 11. Sf'!:t. eliminada dicha re1adón
de comisiones indomnizab1cs la dC'selllfefiada por· el
teniente de Infanter!¡\ D. A:herw Gonzúlez Mart1nez, por
p<'rcibir tIna grat il1cac16n 1:r mnd<L ele A<'róurt mo, que
snbstituye en todo.'l los casos a la inaemdzación reg¡a~
montaria, CGrno dispol100 la :P' Lrn':l"ll (}<.' las ventajas enu~
me! nans en el ap{~l1d¡ce- ~¡.!l1lJd() (le Ion renl orden cir~
cu'rr de lu de abril de lD!:l (C. Lo núm. 33).
De la de S. M. 10 digo a V. E. pura su conocimiento
y demás efectos. Dios gUl1rde a V. E. muchos años.
Madrid 31 de o<:tubre de 1922.
Sef1o!' Capitán general de In sextA región.
Sef'íorTnterventoT' civil de Goorra y Marina y del Pro--
tectorado en Marruecos.
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In que principIa
...............~ ..._.., .....
9
14
I <;
21
Díal Mes I Afio
Comisión conferida
cia · · ..
'clem id. de guerra a Bilbao
Idero id a Sevilla •..•...
(dem id. de aviación a i i ..
Reconocer tri g o en el
puerto de San1.urce ••••
Hact"r entrega dd <cuartel
a la Compañía de Inten-
dencia. J' ." ••• " ••••••
donde tuvo lugar
la comisión
PUNTO -
Idem •'ll .. :t t .. " f:.' ,.
Idem "Jo ....... " .. " .-
[dero •••••••••••••••
"3"anturce l"" .... ,.. , ... " •••
de Sil
rellidencla
[dem •••••••
lIdero .... "... ,. ...
ldem ••••••
Bilbao ......
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NOMBR,ES
,. Juan Tapia Ferrer•••••••••
,.
Clasea
,. IEl mismo •••••••••••••••••••
»- El mismo .. ~ .10 ..... ~ .... I •• " ..... t
Comand-ante, ~ T~:á~ M;rtf~~; 'é~~;t;;o' : :
Capitán•••••
~
Intendencia }CRp. médico.l :» Jos: ~e Lemui!l y Calderón
e a. Barca .
Idem IT. COI'. méd"ID. Joaquín Archaga Casanova.
Idem ••••••••••••••••.Farm.e 2.-... :) Vicente NaTarrete Salaya ••
Intervención ••••••••• Comisario 2.a lO Fulgencio VilIacampa Núñe; 3.° Pamplona••
Parque regional Art." • Capitán••••• ~ Rafael Cabrera Valdine •••. 3.
0 ¡Burgos •••••
Idem ',' •••••••••••••• tI.o taller :z/". ,.. Ponos Isa Martine~ •••••••• 3.° IIIdem .......
T. coronel.. ,. Emilio Clemata Avaria••••• 3.0 Pamplona, ••
.•~~ 1fiIJl•• ds. ~""""JIlI,,~.""'" ",.;¡ ... " ._.------i""---------------c:~:¡¡-~::::"':..·~,.=-:...::...;=~~----l.~.' -It--- "~.M -- --I .•g ,. t
~dem (Otro ! :) Antonio Ménde¡ y Casal •••
Intendencia ••••••••••
Zona Burgos•••••••••• /Teniente •• 'ID. Teófilo Rojv Escudero •••••
Jur!dicel militar••••••• T. auditor 1.1. :» Cirilo Genovés Amorós ••••
. 3.°.. Burgos ¡Miranda l\Conducir caudales•••.••
3 ° Idem }Santander, Bilbao, Vito-\A varías Consejos df' Gu·e·l 5
• • ••••••{ ria y Sar.. Seballtián..( rra como vocal ponente l
S.O Idem. • •• • • Santander, Pamplona y. J
San Sebastián A idem id. como fiscaL... 5
Lanceros.. EorMn ••••• fCaPátán••••• j.:t Pablo MontOyaGaViria.. ~ ..1 3·° ~ldem Madrid Asistir a concurSO hípico • l.
Idem 1 12 : • Elmismo ~ ,.." 3.° Idem Barcelona t Idem , .. , .. f 20
'ldem Eapah ••••••••• O1pitin••••• D. José Segoviano Rogero ••••• 3.0 J 15 ldem Santander •••••••••••• Reconocer mozos ante Co-
" misión mixta .•.••••.•
id m ¡Madrid, Granada y Bar-1Tomarpa1"te en los concur-"f"e........ .celona ".... .. • .. . . . .. 80S hiplCOS •• , ,
tdero t "."~'J> Barcelona '"~'''tt''''' Idem•.•••.••..•.• ,f'··11 21
[clero" .. " li Idem .. 11I''' •• ~ " • Idem." .. , , .. f. .. .20
Idem • . • . • •. Buque hospital Vicente Prestar servicio en dicho
, buque a ,.,
S.o !·ll?em ••••••. Palencia•••••••••••••• Vocal Comisión mixta ••••
3.0 Ivitoria ••••• Pamplona •••••••• , ••. Hacerse cargo de la Far-
macia " .
° IIB l ' Asistir como vocal a la Co·
3. I urgos ••••• PalenCia•••••••••••••• ? misión mixta •.••••••••
lIntervenir en el roa:erial¡administrativo Ypasar la 2Estel1a ••••••••••••••• revis1a al reg. OrdenesMilitare-s .••...•••••••¡Revistar el material d¡;, a1"-Varios puntos de la pro- mamento de la Coman-\ 20viucia de Palencia... dancia d· la Guarda Ci-
vil de Palencia.. •
'dem ••••••••• , ••••••. \\Id.m .•••.••• •• •••••• 11 2e
Estella ••••••••••••••• [dem servicios de subsis-
tencias y llcual'telamit~"
to en Estt'lll 11 22
Comandante.¡ :) Manuel Pineda Lana ••.•••• 13.° S.IIS. Sebastlán.llrún ••••••• , •••••.•• IIEfectuar transporte derna·
. t, ríal de guerra para
Bilbao y Sevil'a ••.• ; ,.11 2
El mismo •••••••••••••••••••• 1 3.° IlIdem lIdem •••••••••••••••. !lIdero id.de aviación aMur"
Idem ¡:OírO:......... :» Dámaso SAuz Martin•••••••
, Idem ".",I JI; • ,. ,.. ~ .. '" .. Qtro .... ".":t.. )' Alfonso Jurado "Barrio ... lo .. •
Sanidaa miliar••••••• PraL 2.6 Eq.. :) José Herrero Morlones •••••
ldem .ti ~ "Sargento.••. fasé GarcÍa. Díez ., t .
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¡Efectuar transpvrte de!Vitoria iPlacenda de las Armas granadas para Madrid y 8
••• •• y Mcndragón ••.• • • . Vitoria y b( nibas y baH. 2
, I nt"s para Murcia •••.•• '.
[dem ••••••• Buque hospital Alicantel Presto r servicio en dicho
buque •••.••••••••••• 11 18
Bilbao •••••• Sauturce • • •• ••.••••• Pesar trigo p ira remesar
a Zaragoza I • I , ••••••••
Vitoria Madrid Al c ncurso de tiro de la
Sociedad Tiro Nacional
Bilbao •••••• Orduña •••••••••••••• Hacer entrega del cuartel
de la Aduana a las fuer-
zas de Intendencia ••• "., 1
Idem ••••••• ¡Punta Lucero y AlgortallRevistar dich.as baterra~., 2.<
Idem •• • • •• Santurce ••••••••••••• Reconocer tngo extrall¡e.
jero en el puerto franco.
<\1 concurso de 1iro •.•..•Logroño ••••¡Madrid •••••••••••••••
ldem , ."" Idem ... «. 10" r' .... ... " ..
idem .. " Bilbao, ..... J" " .. , t ..
Palencia •••• 1Ampudia • • • • • •• • •• ••
14
rdem 'llt'.""f •••• ,.,.1114
Formar parte de la Junta
de recouocirdento de
trigo extranjero ,······11 1\ I ' ...9
A las ordenes del General~ (jun:o. I922( fjunio .1 I!'p:z
Jefe de las tropail de A1'- .
tillerla e Inspector de 231 I j 26
los servicios del Arma
en Marruecos'•••••••••
fdem ••••••• /Madrid '11Al concurso de tlrp •••.• ·11 14
Vitoria ..... Oviedo •• , ' Verificar prácticas para
Maestro armero en la
fábrica de Oviedo •.•••• JI ¡
Asistir en concepto de de~
fensor y presenciar la re·
constitución de los he·
chos del 'guardia civil> 20
procesado Fulgencip~p.
drfguez. • . . .• .""".'".
Idem .... "..... IMelilIa ... <t,.. 4" , .• , " t ... " ..
3.°
3.° llPamplona ... Estella y Logroño.... Revistar la gua.rnición de
ambas plazas •. , ••••. 11 22
dem •••••.• Idem•••••••••••••.•• , Acompaña.r al anterioI
como jefe de E. ~f •.••• 11 :lll
Pamplona••• Idem ••••••••••• , •••• Acompañar como ayudan.
· 1 te de campo••••••••• '11 22Jaca •••••••• Fuerte Coll deLadrones¡' Revistar el material de
guerra, ~ " f ~8
3.°
3.°
3.°
3.0
3.0
3.0
3.°
Artillerla .iT. coronel. •• 1.. Ramón Mucientés y Vigo ••.
Intendencia •••••••••• ¡Comandante.ID. Manuel Pineda Larra ••••••
Reg. caz. de Tl!llavera .ICapitán••••• [ ,. Gregario Martín Dorado •••
Idem ICOlIlBIldante.1 ,. Antonio Oarcla Rivere .
Idem feotonei. ! ) Juan Diez Quincoces ..
Gral. 13 división•••••• IGnl. div •••1).Manuel S&Z¡chez Ocaña y
Suárez del Villar .••••••••
,Idem••••••••••••••••1Otro.' •••••• 1• Rafael Latorre Roca. •• • ••
Reg. Inf. Bailén••••••• !Su:áoficiaI ••• t ) Tomás Martínez Burgos: •••
2.° reg. Art. montttía•. !Ajustador •• ). Anastasia Suso La Hidalga.
J td~ •••••••••••••••• Teniente••• ,i ). Francisco Pinillos EsCriban~1 3.<>
Idem ••• . • • • • • • . • • • •• Auxiliar 2.11• • ,. Ricardo Andi"ade Barreno • 10
Caz. Alfonso xm .•.•. Alférez , • I ~ • .. Carlos Calderón Azcona••••¡3.0
Com." Ing. Bilhao••••• T. coronel •• ) jasé F~tebanQavillar. • • • •. 3,° S.
Pa9Uernvüñon3rl~¡2 Comandante. .. Juato Legorburuy Domi'nguez 3.° F.
Sanidad Militar••.•• FilInll<C.'" 1.0 • ,. José de la Helguera orUz •• 10
Zona Logroi'ío •••••.•• Comandante. ,. Juan Hernández DIllZ '•••••• 3.0
Reg. Inr.'" Cantabrla••• Teniente.... ) Joaquín Vara de Rey Sáenz. 3.°
13.0 reg. Art.A ligera •• Vet.<' 1.& ~.. .. Angel Balmaseda G6mez... 10
~
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3.0
3.&
f!:stella ,.... Bllbao',. u ••••••••••• '~Reconocer1'e1!:FUlnS ~p.te la
, Ccmisi6n mixta: •••••• , f
3.° em .•••••• Pamplona ••••..•••••• Cobrar libramiel!lto!l ••••.. 1
a.o I~mplona Tllfalla CoaduciJ:'ca.u~al><e!l '\\' ¡ •.
Vi-sitar el cuartel de San.
IT - Francisco de 'F.dela con:[dem.. • .. • • udela -. el Gen<tra1 Jefe de la Di. :.1'4
visión y Crí'a Caballllf • • t
fdem •••••• Madrid..... • , •••••• fSistir al concurso hlpico. ~ ,
ñero l" • .. ~ ldem.• " 11' 6 " .. ",. • .. •• (dem ~ .. 1' .. " .. , , " " ~ 1
[dem ••••••• [dem•• ,.............. exámenes en la ES!eILe1a
Superior de Gaena... • . ~
ldem .,¡!:stella _ A condud17 mate17ial del,
reg.lnf.& Ordenes Mili- ?íunif.) •
tares •• 11 f ...... It••• " • 11 11 ... :.1 t \
{dem ¡Madrid '1lAsistlr al ~Ol1>CU'fSO de tiro ; l' ~
ldem." tdero , •• " ••. ldem•. " , ,;¡ 15./
Tomar parte-eJa un concur-(
• so para la provisión de{deom ••••••• 1Barcelona ••••..•••.••.• t una vacante de se'cretjl.- 1
riode C2f¡19;S8.Sen la 4.alTeg.
Santander •• Torrela\'ega...•••.•• ,Conducir E:8.udaJes •• •• •. . '1 J r J
~dem :" .. Madrid 'Asisti~ a cOJac!lrso de. tiro, 15 .29 '
::)antona •• Santander • ~ •••••.•..• Cobral 1tliiramlentos •• ,.. .2 31
S. Sebastián. Madrid •••••••••.••••. Asistir a,! con~urso de tiro. 14 28
&I\toñll. •••• Santander •••••••••••• Cobrar hbrarr,lentos •.•.. 1 I ;l ¡
. I I 1 [1
3·°
3.0
3.°
3·°
3.°
3.°
,3.° .
3.° S.
3.°
3·<>
3°
3.°
:dem •••• , ••••••••••• {Sargento ••. jBasiliso Echevari:ta Rastán ••••
Zona Sar;.tander ••••••. ¡Teniente•••• D. Est.ebaD; Cnrr~cedo Pérez ••
Reg.lní. Vll1etl.CIa..• ••• ¡Comandante.. FéllX Oleda "allés. ••. ..12.° reg. Art." pesada. Capitán.... ) Ramón Fernández Morales •
Com.lI.Art."S.Sebastián Teniente... • José Aguirre Urrestarazu ....
Reg. Inf.lI. Andalucía •• Otro •~. ••• ,. Manuel Tío Vila.. .• • ••••
R~. Inf." Ordenes Mí_}Cap. médko. D. Luis Ruu: Mmsso ••• , •••••.
litares, ••••• , •••'•••( Teniente ••• ;) Santiago Rogero Arena!.. •
Zona ~plona ••••••• [Capitán•••.•• ) Mariano Sanz Hierro ••• , ..
Coro." fug. P1l!Uplorut•• Ir. coronel ••• 1) Manuel Pérez Ro~dán ••••••
Iciem, •••••••••••••••1Otro.. • •• •• 1Bienvenido Tlljudura Arnah ••
R.eg. Caz. Almansa•••• [CAPitán•••• '1·) Manuel Moruán SoUs .; .•••
Idem ..... ,.,. ••••••• Alférez ..... ,. Manuel Serrano Ari2: .•.
ldem ••••••••.••••••• Otrct... •••• ) Mariano Ucar Ferrándiz , ••
Reg. Inr.a Consntuci6n.1Capitin, •••• ,D. José Asenjo Alonso •••..•••
Idem ••• , • •• • •• •• •• •• Sargento.... Mariano Sanz Riera • , •.••••.•
Jiúdrid 3t de octubre de I922.-SáL.chez Guerra.
~ _.
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INDEMNIZACIONES
CiTalllar. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido aprobar las autorizaeiones de que 'se dí6 cuenta a; setl.or".
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mHchos a.fl.os.· este YI'nistel'1o para la asistencia a las ca:rreras de ca·
, .Madrid 28 de noviembre de 1922. ballos celebr,ndas en esta Corto y Aranjucz durante los
SANc:a:m; Gu:lm1u. ',IX1{3;Sel3 de lIll/.l,yo, junio y j uliQ 111timos, de los ofi'Ciales
S e ·tá al 1 '.' comprondidos en la relaci6n que a. continuaciÓn se
.:fíores }Pl n gener . de !!' prImeH\. reg¡.6n y Sub- insel'ta, con, los caballos expresada<: en la misma, que
l'_ecretaIlo de este .l\flllisterlo. principia· con D. Celedonio Febrel Contreras y termina
Señor Inter,entor civil de Guerra y Marina y del Pro- con D. Francisco Jiménez Alfaro, dl:;c1arándoles con
tectorado en Marruecos. : derecho a los beneficios que determina d artículo no-
veno del :rogl!1lmcnto de 13 de octubre de 1919 (C. L. nl1·
mero 324) •
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dem4s erectos. Dios guarde a V. E. muchos afias.
Mad:ridJ 28 de noviembre de 19212/
SAN<J:ErnZ GUERRA
DISPONIBLES
Sltdín de lnterventlón
Excmo. Sr.: Rallándose sometido a obse¡waci6n en el
manicomio de Clempozneills (Madrid) el escribienre del
Gne.I'W AlUiliar de Intervenci6n Militar, con destino
'en la Secci.6n de Intervenci6n de este Ministerio, don
DIpI'ia<110 Viu Rous. él Rey (q. D. g.) se ha servido
. resolver quede disponible en esta regi6n en las cundi-
ciones detenmiMdas en el articulo 18 del reglamento
aprobado l'Or real orden circular de 15 de mayo de
1907 (C. L. nfun. 69) y la real orden de 14 de enero
de 1921 (D. O. nlím. 11).
, De real orden 10 digo a V. E. para su conocimien1p
Escolta Real •••.•••••.•••••••• Capitán•.••••••••. D. Celedonio Febrel Contreras ••••••• Spcarshaft y Astre
ldem •••••••.•••••••••.••••.•• Teniente ••••••••. ,. José Navarro Morenés •••••.••••••. Diavolinay Colombina.
Idero Ot,\)............. ,. Ramón Carbajal Co16n •••••••.••.• Berlingot Saiute Abesse.
Escuela de Equitaci6n •.••••..• Capitán ••••.•.••• ,. Benigno Aguirre Erdccia ••.••••••. La Poupée y Boiled-Egg.
Idem •••••.••••• ; •••• , •••••••• Teniente.......... ,. José Maña Cabanillas Prosper Man:oni Man.
Reg. Húsares de Pavía ••••••••• Otro............. ,. Antonio Garrido Rosas •••••••••••• Desilusión.
Idem Húsares dela Princesa •••. Otro............ ,. Salvador Ariz6n y MejÍa • , • , •• • ••• Talpak: y Vertouquet.
ldem • . • •• • •••.••..•.••.• , ••. Alférez........... ,. Segundo García Valencia ••••••• , • Renouveau.
Reg. Lanceros de Sagunto••••.. Capitán........... ,. Francisco Jiménez Alfaro Palmipedé.
Reg. Dragones de Santiago••••• Teniente......... ,. Luis Fernández Cavada••••••••••• Palms de Glace.
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Caballas
ARANJUEZ
Escolta Real •••••••.•..••.•.•. Capitán•••••••.•• n. Ce-lenonio Febrel Contreras•••••••• Spcarsbaft y Astre.
Idem••••••••••••••••••••...•• Teniente......... "José Navarro Morenés •••.••••.•••• Diavolina y Colombina.
Idero ••••••••••••••••••••...'.. Otro............. "Ramón Carbajal Colón ••••.••••••• Ber1in~oty Salnte Abesse.
Escuela de Esquitacíón.•••••••• Capitán.......... ,. Benigno Aguirre Erdocia •••••••.• La Poupeé y Boiled-Egg.
Idem ••,••••••••.••.•••.•••••. Teniente ••• o..... ,. Tasé María Cabanillas Prosper•••••• Marcan! Man.
Como" Central deRemonta y Art." Capitán •• :. o• • • •• ,. José Martitegui Juguera •••.••••••• Rosina y Proyectil.
Reg. Lanceros de Sagunto••.••• Otrq ••.••••.••.•• ,. Francisco Jiménez Alfaro •••••.•••. Palmipede.
Madrid :z8de noviembre de 1922.
Cir(!//lar. Excmo. Sr.: El Rey .(q. D. g.) se ha ser-
vido aprobar las a¡:torizacinnes oonC{'didas por los res·
pectivos Capitanes g"neral{'S y d,' que dieron cuontaopcr.
tuna l1. elOt<l l\1inist,rio -para asistcncia. al concurso h!-
pico ccl<'brado en Eurgos durante el mes de julio ülti·
mo de )r¡s ollciak!! C<'mjlrendidns en la relaci6n que a
continul!ci61l se inserta, quc principia con D. José Na·
varro :Mo~né~ y tClminn con D. Miguel Zahalza. de la
Puen-te, lr.<; que han concurrido con los caballos que en
Qichn. relnci6n se Cxpl'C'.<;nn, declarando con derecho a
14:>1l beneficios quc determina el articulo 17 del regla-
1 mento de 22 de febrera de 1905 (O. L. nllm. 33) a.! los oficiales que huya.n asistido solamente al nÜInero
• de concursos hIpicos que como máximo prefija la real
orden circular de 8 -do abril do 1916 (C. L. nt1m. 74)
y no exc<:.da del que ex;eresa. la. soberana; disposici6n
de 30 de abril de 1908 (O. L. nÜ!n. 71).
De real orden. lo digo a V. E. para. su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afies.
Madrid 28 de noviembre de 1922. .
. SANaa:EZGumuu
Setíor...
Cuerpos Clases NOMBRES Caballos
Escolta Real 11 • .. *' .. fi *' ..... 11 ,. ti .. 11 , • • .. •• Teniente .t; *' ~ , 11 •• " •
Escuela de Equitación •••••••••••• Otro.. • •••••••••
Idero ••• ji; , " " • ,. ...... , " .. " ...... ,lo. A.lférez/I "., .
Idem ... ., . ". ., ".. ,. . ".. " 11 , .. • • • .... Otro . " , 11 • " , ..
Grupo de Cab."" de Instrucción ••..• Teniente •• , ••••••
tetem . " lió " ji ." lO f "" Otro ".,. ti
E'Icuela Superíot' de Guerra. • • • • .• Otro ••••••..•••••
Reg. Lanc..ros de la Reina ••••••••. Alférez .••.•••••.•
1 er reg. Artillería lige'ra•.••.•.••. Otro ll;. R ••••.••
Bón. Radiotelegrafla de Campaña ••• Profesor Equitación
Reg. Drllgones de Numancia •••••• Teniente•••••••••
Idean de Santiago" ... 1# • " , •• 11 • 1 " t , •• Otro."""" '" ••.• 11 ••
Idem Lanceros de Borbón ••••••••• Capitán••••••••••
Idem It '" •• '" • ; ...... , , " " • , " • ji. "t 11 l;/" Alférez . , Jo !lo " ti ... , ...
ldem... ti.", "''' '" •• ~ .. ~""".'''''''4o .... Otro ... , .. ". 11' Ii. ¡¡ •
Idem 11I' .. , , " ••• " .. , •• , f 11I' •••• I •• " .. " " Otro" .• , •...• "....
Idem de Espaí'ía l •••••••• , ••••••• Capitán ••••••••• I,.
ldem ji ." ti "' • 11I' .. ti ••• ti •• ti •• , 11 ••• ., ti 11' Otro .. "1 • 11 • , , .. lO lO ...
ldel11 , • "•••••• f i , " • ti it , " , 11 • 11 • ji ti • •• Otro ., ". lt f Íl ;íI , ••
Idem." .. it ••• .,. ~ ,. ..... ,." .. "' .... "" lO" i' Teniente. i" Ii.'
Idem . • i lo i " •• ji • " •• , • ~ le • ji ••• l' •• lo "t J\.lf~re:i: .. i • lt " , •
Equttacl6n Militar .••••••••••••••• Profesor r.o •••••••
Idem . 1 , t il • V • i .. " ••• 11 JI I , • iI ji t i i l ... Otro . il .... t ¡ . ¡;¡ II " 11 •
Capitanía Gral. 6.- régl6n ••••••••. Comandante... , •••
R,<:'R. Lancero! Farnesio •••• , ••••• CllpltAn ••• • •••••••
Idero .,. li"'. ll"" j •••••• l •••• f'. Teniente•...• ji ••••
Mlnlsterlo de la dlllrra ••••••••••• Capitán •••••••••••
D. Tosé Navarro Moref1és •••••.• Ditra's y Consultivo.
) Nemesio Martínez Hombre •• DIestro y Zapatero.
» Angel Le6n GO\ ti. ; • . • . • • . •• Alquicer. '
» Francisco Udaeta Pals... •.• Decoroso.
)' Valero Valderrábano Somitler Jornalero y Déhil.
:\! Julio Garda Fernández •••.•• r'arratraco'y Rosbiff.'
.. Joaquín IBasí Irasmendí ••••• Enclavado.
.. Ricardo Al3ensi Garcimartin.. 1111 YVioleta.
:> José Rudilla Castañeda ••••.• Camellero y Despero.
.. Francisco Jiménez Rulz•••••. Oloroso y Lu~bel.
:> Eduardo Yuste Martin.. ••• Callar y Escrito.
.. Ramó:l Muñiz Balbllena •••••• Frecuentado y Pampa.
) Pablo Montoya Gavirla •••••• Jira •
• Félix Diez Mateo ••••.••••••• Cazl6n.
.. Mariano Peí'ías Gal1é¡!o •.•••• Cachazado.
) Ernestlno Fernández Bastida. Despeco.
) Alfonso Jurado Barriol.'l ...... Meseta y Cetro.
,. Luis Acuña Guerra••••••••.• Bnilén.
,. Dámaso Sanz Martln .•••••••• BU2Itel.
.. Ramón Dellpujollll Clntrón •• , Alesamo y Aspada.
.. Arturo VlIIllnucva Lópet •••• Marne y Andrajosa,
It Antenar 13et!lncour GOl1lSále'l\. Testa,
~ Pélf:l: GómclI de la fIoz •••••• Acénto.
• Mnnrlque Sancho·Beltrán .... Abad.
~ Eduardo Gotlzlilóz Campillo •• Cato y Flueturado.
)o Pedro SlIntalll11.r1a Iracheta ••• Belén.
:. Miguel Zabl\b:a de la Fuente. Golpeo.
, "'Ifl' jI'$; JI.' '
Madrid :.lB de noviembre de 19:u.-Sáuchea: Guerra..
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El Jefe de la Sección,
Ambrosio Feijóo
l~ mism~ se indican, de orden del Excmo. Señor Minia-
, tro de la Guerra se anuncia. el oportuno concurso, qUie
, se yeriJicurá el día 29 del pr6ximo mes de diciembre,
: ai que podrán concuITir los indh'lduos de la ?l~ mi-
, litar v civil que lo deseen y reunan las condIcIOnes y
: circuñstancias personia1es exigidas en las disposiciones
, yjgentes.
i las solicitudes se dirigirán Il.l .ide del expresado Cuer-
; po, terminando Su admisión el dí.a. 9 dd citado mes de
diciembn:.
Madrid 27 de noüembre de 1922.
30 de noviembre de 1922
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DISPOSICIUNE!
i¡a SI Subsecretaria y Secciones d. este MIni'terJ.¡.
., de las DependenciM centralll.
.~_....._--,---_._..~-_ .... ' ...... ".. ...... .,.~ ...._----- ..__ ...,-~".
SeccIón de. Inlnnterlo
CONCURSOS
Circular. Debiendo cubrirse por oposición las vacan-
tes 'de músic03 correspondientes a las céitegorías e ins-
tnumentos que se e:J-,pr.esan en la siguiente relación, que
se hallan vacantes En los Cuerpos. y residencias qUe en
Relacione8 que se citan
Cuerpos Instrumentos Residenciade la plana mayor
3.a Clarinete, fliscorno y cornetín••••••••..•••.
3.a Saxofón ...•..•••. '.' ~ ••••••••.•• • ... , •..
3." Clarinete, trompa y bajo., •...••.•.•••••.•••
3,a Bajo, fiiscorno y clarinete. •••• . •.•••..• , ••
3," f ornetín, trompa y flauta .••...•••••••••• ,.
3.... ffliscorno""""""" .... "',, .... '* '" • " • t lt 1< .. ,. "" •• " .....
3." Cornetín •••••..••••.....•••..•••••.•••.••
3." Clarinete........ ••••••••.••••.•.•..•• .•
3.'" Trombón • • • • . . . . . . • • • • • , ••••..•......
3 Il Cla-inetes.(dos), fi~utll y tTon'.bón ..•••.•.••.
3." Bombo y c!arinetl'!l; ('~os) ••... , ••••••••....
S a Flauta, caj I y bomno •.•.. ' •••••.••.••••.••.
~.'" Tromp1. V trombón .
2." Clarinete. • • • • ••• •.•••• • .•..••.....••••.
;2.& ; 'ornetín y b:.jo • . .. • • • • ... ... ... '" t •• • .... t .....
3" Clarinete, caj1, unjo y trombón. •••••••• . •••
3.a BdjO y trc;uubón "l!" •• ff ••• 4 •• " .,.
Reg. Príncipe, 3 •••• ' .•••••••••••.•.••••
Idero Mallorca, 13 .•• • •••••••••••••.•••
Idero Gerona, z:t , •...•.••.•••••••••••••
Idem Constitución, 29 ••••••...•••••••••
Idem••••.•••.••••••••..•••.•••..•••..
Idero IsabellI, 32 •••••••••••••••••••••••
Idem León, 38 .••••••••••••••••..•....•
Idero Tt'tuán• .e5 •..••.•. , .', •••••.•••••••
¡dem S'In Quintin, 47 ••.•••••••••••..•••
Idem Andaluda, 52 ••.• , •••••••••••••••
ldem Africa, 68••••.••••••••••••••••••
Idem Jaén, 72 •. " " .• 't " <jo .
¡clero La Victpria, 76.. • . •• . •••••.•.•.••.
rd~'m Tarra¡:(onll, 78 .
86n. caz. Ber~a 1.0 d., montaña ••••.••••.•
Idern id. Ibi1;a .. 19 l , .. " t "" ,,, t .. " 11.. .. t ..
Reg. Granada, 34 .
-------------- -1-----------'-----1-·- --------'"
3!Oviedo.
1I Valencia.
S !z,¡ragoza.
:1' Pamplona.S¡¡<lem.
IIValla?olid.
1 ¡ \.laMld.
11¡'C'lstelón.
I ¡"igueras.
4 'S,mtnna.3: \<telilla.
S¡Barcelona.
J I ';alam~nca.
II'ijón.
2 i Manresa.
4'lb.za.
21 '3evilla.
NOTA Los opositores para cubrir vacantes de músicos en Cazadorps Ibiza, 19, se presentarán a h oposición, con el
instrumento que a cada uno correspond.a, por carecer de instrumental dicho Batallón, por ser de nueva creaci6n la cha-
ranga del roismo.-Madrid 2.7 dte noviembre de 192z.-F'eijóo.
~l Oenerlll S~cretllrlo,
Lt.tis a. Qulnf(]3
,
-----_._.~-_.,
't:.r"IAn Ife Ini'truCtl"'n ReL'luti!lm'e"¡J «Vistos los ('xpcdíC'nlcs de inutilidad instrufdos a. .105
,J""" '" U ¡) U t " Iol ',.E Mv l11dividllOi; de tl'opa. C!U('! Ii¡¡;llran ('n la atljUll1tta reJaCl6n,1, CUerDOS diversos qlle da pl'indpin con el snrgf'nto de Fu('rzas Regulares
LICENCIAS . Jndi¡;ellaS de 'fetuftn, }'rallcisco ];lliz Muñoz y termina
. con "t] soldado ele Inl'antm'ía Alfon.() SuntistC'b:m Moreno
En ,vista de la instamda promovida por el alumno ue Hesa'tando c¡ue por lnfl ron les 6rdenes que se citan
esa Academia D. Enrique Garcfa VallC'jo, y del ccrtifi- sn ha. di',!Puesto c¡u.c causen hnj:l en activo' por habeli.'
cado facu~tativo que acompaña, de orden del Excrno Se- si(~o dcclnrados inútiles p:mt el ,n'vicio, por los motivos
fiar Ministro de la Guerra se le conceden dos.l1lcS<'s de c¡no ('n "¡fl mismas BC exprcsan, eBle Consejo Supremo, en
pr6rroga a la licencia que por enfermo disfruta en Blan- )Virtud <le las fncu:tad('s c¡ue le eot:fiere la ley de 13 de
ca-Abarán (M~rei~), que le serán contados a partir del encm dl'l 1904, ha clfJsificado a c,'da uno con el habet'
dfa 12 d!"l actual, fecha en: que termincí lfL que se ha.- jlrlfiiro ml'nsl1a.l C¡IJ() po 1n l1fiip;nn por la Dckgací6n de
l!'l.ba d1sfrutando. t Haei('l1fla v de"de las f.'ellas q1l0 hmhién se cnnsip:nan.?>
Dios guarde a V. S. muchos afios. Madrid 28 de no- Lo quc (le orden del Señor FrC'· ¡dente tengo el honol'
viembrede j,922. de comunicnt' ~< V. R para su C"ll1oeim¡jento y efectos
fl Jefe de la Sección. nonsi¡!uicntes: Dim'l gutmle a V. E. muchos ati.os. Ma.~
Narciso fiménez ilrid 27 de noviembre de 1922.
Sefior Director de la Academia. de Ingenieros.
EXClOOS. Sellares Capitanes generales de la tercera y
y quinta regiones.
------.-........---
ConseJo Supremo de, Gnerra V Harina
:RETIROS
ClrC!tl!lal'. Excmo. Sr.: Por la'Preidclcncía de esteA'to
Ctlerpo y con esta. fecha, SE> dice al Dil'ector general
de ht DeuclD. y"'~laaea Pasivas, lo SlguJcllte: '
Sefíol'...
~'"~
Po
~
I
Po'
~
....
.¡;;¡
~lS
¡OBSRRVÁOIOlf1l:2
Mas liD pesetM del P1'~m¡oI
de con&tancia, conforme
a lo determinado en la
R. O. de 9 de julio ¡888
(C. L. núm. 258).
R. o. C. 2 noviem
bre 1922 (p. O.
núm. 247) .••.•
Delegación
~~II •. , ,
\
Mas 7,50,pesetas mensua-
,. 1(.8 para una cruz del
I (R. O. C. 26 jun~o Mérito militar que le rué
Cádiz •••••• \ 1922 (D. O. nu-\ conc~didapor R. O. roa- ¡
( mero 142) ••••• , nuacrita de 3 de mayo.
de 1917. I
Ponto
de rnldencil.Ano
Ig22I1Cuenca ••••• ¡Cuenca •••••
192 .I\::ádiz••.••••
I
~ R. O. C. 10 noI92211l\lava ...... ll\lava ...... viembre Ig.l2(D.O. núm. 254)¡R. o. C. 28 octu1911¡IlBarcelona ••• 1Barcelona. •• bre 1922 (D. O.
núm. 245) ••.•••
\1
• ~ ....... M liI
Mero
Ilnobre••••
rlidem ....
Ilidem •••
•¡julio••••.~
I1dkbre ... 1192zllSevilla...... ISevilla...... ¡IR. 9. c. r3 no
Vlcm bre r922
(D. O. núm. 2?6)
lll<
5e
'le
00
50
so
m;,
llelaci6n I',{#UJ '" cita
78
Peaet...
=..====
Arm" o ellllrp6
, ---1 11--
Empleos
'5argento.... l!? R. I. Tetuán
NOJIJ1Rll:8
......'. _ ...w.--: -el •••''PI.-.lI..J:. d JI ..... • ~ 11••t..... .....~-- ...~,....~ .......~~ ... ~
1 R.l.1l11:l 11 ROllA. 1I"u.%O DIl IIJIllDlII\'OlA. DII LOSque lel! en qUll deben empello. lIfUUUDOIl T llIlUGA.OlÓll Feche.
correapondll lo percibirlo tOI IlOJlllill Du.n COBIlÁR IIde las reales 6rdene
concediéndoles
el retiro por inútil
lbdrld 27 de noviembre de 192:.l.-El General Secretario, Luis G. Quintas.
AntorldAd
qmttlllLl'lÓ
ti !lXp!ldiente
..... .-.-
Comte. graI.lFranclsco Ruú; Muño;•••
Ia"rilidOs••{
Id ..... tMarRno Martínez Recuen-lG d''''''' lO d' C' '1em l. 1u. O} ca •.•••••••• ,. ~ ••••• , ~ uar la "'IVI! uar la ,VI • H 15
Jefe 6." eo-l -
ml11ldl'l.ucia Riardo Pinedo Landa. .¡Soldado ••••1fotendenda ••• ,11 7
T.Intend.a
a Re \Mfonso Santisteban Mo-~ 1f <C. G. S. g'f reno....... .. •• • ... '1Otro ....... nfa"lterla. ... ,11 7
c. o. 2~aReg.lInan López Andrade..... ¡Otro •••••• 1Infantería......H 89
..
p
:9
'tl~
~
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PREMIOS DE CONSTANCIA
Relación del personal de tropa del mismo a qlÚen se ha concedido comDfo.rniso de Jervir en fllas, periodo en qzu,. ,.1
clasiflca o daración del compromiso JI premio de constancia qae.les comJsvonde, con mreglo a lo precepit.tado jQ, real
.,den circular de 11 de agoMo de 1920 (C. L. nám. 195}. .
e.",..QIE~ltaAb.
-------
18.0 Tercio.
Ouard.2:, Fermín Martlnez Moreno .•••
Cabo Rafael Torres Gamero .
Ouard. 2.· Antonio Montesino Usero .
Otro...... Manuel Melenllo Tarifa ..
Otro... • •• Antonio Oarda Alarcón .
Otro Eladlo Cárdenas Alba ••.••••
Otro ,'. Juan Navas Cuadro ..
Otro '" Allonso Dlaz Morclllo .
Trompeta. ~OSé La)' E$calona•.•••••••••
Caballería Ouard. 2,'. uan Cabello Tejada ....... ,
Otro...... rancbco Valenzuela Alba ••
Otro.. Cándido López Oómez ..
Otro ~O$é 130bis Moreno ..
Otro... • .. osé Mérlda Jlménez ..
Otro.. rancfsco Oteo oarda ..
Otro Braullo Orellana Parrll1a ..
Otro. •• •• Ignacio Molero Calán ••••••
Otro. •••• Ignacio Oómez del Mazo ••••
Otro. • ••• Isidoro Martín Oómez ••••••
letro 2.·.. Manuel Reyes Burgos •••••.•
CÓ d b Otro José Gallardo Tejado .
r o a. Otro Antonio Rosales Baeza ..
Otro José Campos Urbano .
I~~bo b'losé EStrador Pozuelo•••.
¡vtro.... •• Rll ael Rodriguez Pérez .
lJuarcl. l." Juan Fernández Tena ..
Otro 2.· '. José Gufllén Feria .
Otro ..... ~an Dávlla Catalán•••••••••
Otro...... osé Gallardo Tejado .
Otro...... anuel lnlantes Cuenca ..
Otro Salvador Muftoz Pelchalup ..
Otro Manuel Hidal¡o Calderón ..
Sargento. Miguel Acedo Cltesta ..
Ouard. 2.' Manuel LópezTendero••••••
Otro Juan Vivas Amores ..
Otro Miguel Martín Abrll ..
C..bo ••••• Juan Martfnez FresMda •.•••
Ouard. 2.· Mariano Outlérrez de la Torre
Olro Benjamín Malina Corral ..
Otro Angel Garcia Rublo .
. Cl\bo..... Fablán Aznar Moreno .
C. Rt:l\I... Ouard. 1.' Jullán Garrido Quintana ..
Otro...... Nicolás Hierro Rivera ..
Otro 2,0... :fellpe Victoriano Oarcfa •.••
Corneta... Oregorio Mo~enoAlmodóvar.
Ouard.2:. Amalfo Ramlrez RJvero••••••
Otro.. Manuel Gómez Casas ..
Cabo D. Amelfo Arévalo Pardo ..
S~ento. José Cardan Cómez••••, •.••
00
JO
00
00
00
00
00
00
50
50
50
00
00
00
00
00
00
00
00
20
20
20
20
20
20
20
20
27
27
27
20
20
20
20
20
20
20
20
,.
~
,.
•
•
•
•,.
~
»
•
·
·»
»
,.
,.
·
,.
4
4
'"
'"
'"4
4
•
•
· ~ .18 !\Obre .. 1922
1 ¡dem 1922-
1 ldem 1922
1 dlcbre •• 1922
11 sepbre.. 1922
8 Idero... 1922
1 nobre .. 192
· ,. ,.
· ,. .
» ,. •
· . .
· . .
~ . .
• • •
· . .
• • •
» ,. •
· ,. ,.
en q;:~~p¡eza DnracIón m';'=~e /1' el! q:ee~~~ieza I1 .
el nuevo del . constancIa 1 la percepción
comproU11SO que le· d . 1I
compromiso corresponde- ! el premIO ,ObservaclGm:tP"j~IM1~1~lm~ir::::(':ID"I~~~ .
3 octubre. 19iJ Indeterminado... "1 60 o~o 1 nobre... 1922 Acogido al R.. D
de26denoviem
bre de 1903.18 ídem 1922 4 ~ • 20 1 idem 1922 .
25 ¡dem 1922 4 ~ • 20 00, 1 idem 1922
11 n1·doebmre•.•••• 11~1 4 • • 1 20
1
00:
50
, 1 ídem 1922
""'"' ~ 10 14 27 1 ídem... 1922¡' Tiempo que les
falta par., cum
pUrlos 51 afios21 octubre. 1922 '" » • 20 1 ídem 1922
1 nObre.•• 1922 4 » • 20 1 ldero 1922
18 octubre 1922 4 • ,. 20 1 ¡dem In
25 nob~e ... 1922 '" ~ • 20 1 ldem 1922
» ~ ». ~ ~ 27 1 julio l1J20¡
• » ». • ~ 27 1 mavo 1920 P l"
• • ~» • • 27 5~2 1 allríl 1<n0 or reun r.lv
,. » " • • 27 '" 1 id~m 1920 aftos de s~rvlclo
• » »» » • 21 ~ 1 nobr~ 1922
• • " • • 20 ~ 1 octubre. 1922/
,. · '11' · · 2000~ 1 nobre... 1922 Id 61d~ » .» • • 20 1 octubre. 19221 em •
• • '" > »20 1 nobre 192
1
213 octubre. 1922 Indeterminado ..... 60 ~9 1 idem 192
1 sepbre.. 1922 4 • • 20 !b: 1 octubre. 1922
3 Idem l~;; 4 ~ • 20 "" 1 iclem 192
18 Idem 192 4 ~ • 20 00 1 Idem 192
30 idem 1922 4 ~ • 20 00 1 idem 1922
6 Idem 1022 4 ~.. 27 5~~ 1 ¡dem 192.
10 idem 1922 4 • • 27 '" 1 Idem 19 '2
SO ldero 19'.12 4 ,. , 27 55"~ 1 ln-m 1922
1 octubre. 191.2 4 • , 27 ~" 1 ldem: .. 1022
1 ldem 1922 1 3 28 27 50 1 ldem .. 1922{Tiempo que les
1 idem 1922 3 5 15 27 50 1 ld~m ... 1922\ falta para cum.
1 Idem... 1922 S 7 1 27 50 1 ldem.... 1'-'22 pllr los 51 afios.
1 idero 1922 4 • • 27 50 1 idell1 1922
1 idem 1922 '" » ~ r'7 5500 1 ¡dem 19~~
10 idem ••• 1922 4 • »" 1 nabre 1<"2
• ~ • ~ • ,. 27 50 1 a¡:osto.. 1920 Por renn ir 16
afios de servi-
~n elo.
1 octubre. 192' Idem 16 fd.
1 dicbre.. 192
1 !labre 192
• lidero 192~
1 dicbre.. 192')
1 octubre. 1922
1 idem 1922
1 nobre 1922:
1 ocll,tbre, 1920 .
1 agosto.. 1922 Idem 10 id.
1 octubre. 1922
1 nobre 1921
1 ¡Unlo 1Q2?
1 ullo 19'1?
1 octubre. 1922 Idero 6 íd.1 nobre... 1922 .
1 ldem... 1922}
1 dlcbre. • 1<l22
1 idem,... 1922
·•
~
,.
•
,.
•
,.
·,.
,.
,.
,
,.
•
•,.
•
•
·,.
,.
»
I »
,
»
~
,
,.
,.
•,.
4:
,.
,.
•
•,.
,.
•
..
,.
,.
·•
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NOMBRESClases'
Cabo •••• - Juan Ruíz M.adrid •• " ••••••.
Otro ..... Juan Chaves Campos•...•••.
¡$?tro •••• _ Francisco Retamosa Real ••••
~uard. 1.". Antonio Desdentado Pacheco
.dancla
Coman-
1 a¡osto • 1Q2!1 octubre 1022
1 nobre .. 192
1 ¡dem ... 1922
1 Idem... IQ22 Por reUnir 6a/los
1 ldemoo. 1922 Por exceder de
loa 49 allos. •
1 ldem .. 1922
1 Idem 1922
1 Idem 1022/Por lleVar Oallo.
1 Idem 1922\ de servicios.
1 ¡dem Hl?'21
1 idem 1922; •
00
50
50
00
00
50
50
00
00
00
~~
50
27
27
20
20
21
21
20
20
70
21
21
o
"»
»
»
»
»
19.0 Terdo.
1 agosto.. 1922 1 I 31 octubre, 1922 4
3 idem... 1922 <1
12 ldem ... 19n 4
21 Idem ••• 1922» » •
22 Idem... 1922 COll(\l1\.\l\clótt ......
25 ldem ... 1922 4
25 ldem •• 1922 4
28 ldemoo. J922 4
31 Idem ... 1922 •
1 nobre.. 1922 4
1 ldem ... 1922 4
S,'
•¡Sargento. Manuel Elteban. Hol¡ado oo,Salamll.}lcll Ouardla2,' Ramiro Herrero OOr¡¡;óll .....Otro ••••• Juan Martín Martín ••••• (4. 0)
Otro Serafín 1'lernálldez f!¡¡ldo ..
ZlImora IOtro l"éllx Pérez SantOI ..
~ Otro ••••• Abrlhám Rodrl¡¡;\\llz Martln ••Salamll11ca Otro ..... .Joaé López VllIorla .........Cabo••••• Darlo HernándezTl1.mames••
Zamorn••• {OUUd. 2.' Vicente Laguna Lula ••••••••
salatlla'\..'1. Trompeta. lldeíonso Paleua! .
Zamora Ouard. 2,· Antonio Santos Moreno ..
... Otro..... Il/;naelo MarUnez Prada .
...
30 de noviembre de 1922 D. O. nt'im. 209
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20.0 Tercio
\
GUard. 2"IJ~SéY<:ltueñ.o Maro~o •••••••
otro.••••• V,cen:" RublO Garces •••••••
Otro. •••• Macaron Aliagas Expósito••• ,
SOrIa•••••(cometa. 'IJes~s Domínguez Garcí", .•••
Guard 2.". Jose ~:l;IZ Fuentes•••••••••••
Otro.... •• Marc,,, Molina Crespo ......
, l0tro.••••. IManu':: Prieto Ma<tin ...•...
Cabo••••• ¡Torih'J Martinez Martinez ••
LogrofkJ•• '. Guard. 2.", Silver~oTernel Gilbert••••••
10tro...... ¡Manu,.1 Arce. Sa~r~do •••••••Otro..... EUl!e¡:,o R.eclo Cena .•••••.•
ObservacIones
P"cha
en que "mplen
la percepción
d"lpremio
PremIo
mensual de
corastancIa
que 1,,5
corresponde
~I~ Oíal~I_Añ._O_I! _
'1.7 50\ 1 abrlL. •• 1922lPorrennirl67Ji0S
27 501 1 octubre. 1922 de servicios.
~i ~; i ~~~:::: il~g ;' i :~~: ::: i~,27 1 ldem." 1
20 00 1 nobre,.. 1
20 00 1 ¡dem ••• 192
20 1 idem. •• 192
20 00 1 dicbre•• 1922
> >
> >
> >
, "
, ,
, >-
· ,
· ", > ,
> >
Duración
del
compromiso
Pecha
en que empieza
el nuevo
compromiso
_D_ía/_M_e_s_/_Añ_O¡_A_li"_' :::1Dlas
¡ i ?ctu;re. 192;~1 ¡
1 ldem .•• 1922 \ 4
1 23 sepbre•• 1Y22;, 4
, l\?ctuhre. 1922\ .{1 1 ldem .•. 1922;1 4
; 151~dem.,. 1921'; .{I 191'dem ••• 1922; .(
,\ !;:,obre •• 1922;1 4
ii ¡ I'dem •.• lQ22; 4
1."
L·
l .•
1."
NOMBR.BSClases
Coman-
dllllclas
21.0 Tercio.
taba ••••. José 1':'otons Hidalgo ·······1 >
11
20 octubre, 1922, 4 > > 26 ~ l'nobre••• i~ste...... Guard. 'l." Eusta;;o Guardam~lloMalda.
·
1 nobre .. 19UI 4
· ·
20 lldem •••
VtrO l .••. Oerar lo Poveda Sanchcz....
·
I 1 agosto~. lo/U' 4 ,
·
27 ~ 1 U"m.•• 1922\ Otro2.' •• Fra,:,.-eo Fandula Lar~ ....
· I 4 n<lbre... 1\1221 4 > > 20 1 dicbre •• 1922Cabo ••••• Mam'hl Casado Hernandez. > 1 rlicbre •• 1\1221 4 > · 27 50 1:idem '" 1922este,····I0tro •••.• I;'-cobo Bngaces ¡'acheco.....
·
1 idcm •• ~ 1922 4 • > 20 Ofl 1 idem ••• 1922OUllrd. 1." edrn Camps Cardona •••.••
·
1I
1 nnbre.•• ¡u20 ~
·
• 27 ~ 1 enero 1923r"....... ""';" ,.,"'Urnro ••• , ••••
·
2b oClubre. 1922
1
~
·
> 20 1 nobrL: 1922
Trompeta. Eusd"o López Pascual ...... • 7 n )br~.... 1922 • > • 27 ~~ 1 dicbre.. ¡922Ouard. 'l.'. FranCiSCO Durán Rodnguez. •
·
2 ¡dcn! ... 1"10 4
·
• 27 1 nobre •• l~~Cabo..... Manu'l Pablos Gareía ...... • y ¡dent •.• 19201 4 • > 27 !i<1 1 idem •• _ 1922Otro...... AdcJ¡m¡o jimeno Má¡quez...
·
\1 ¡dem ••• 1Q2QI 4
·
• 'J:1 1 dlcbre.. 1922C>lo1l""(U'd' .' 1.t;•. ""~'" ",,~'" .... · I ¡d,·m •• lQ11¡ -4 • · '20 1 nobre •• 1912Otro ..... Soten' Marline:.: Martlller..... '. 1 ldem ... 1!J19, -4 > · 20 lldem ... 1912Otro ••••• Vlcto..ano Oareia Hurdallo •• • 1 ídem ••• 1919
1
4 • • 20 1Ident ... 1922Otro ..... Vlctor MarolO fernánder..... • 1 itil·lll ... 101') -4
·
• 20 1 dlcbre •• 1922Otro ••••• ESle\¡.tI l:happina1 'ancho •• • 1 idrm ••• 19l'l! 4 •
·
20 1Idem ... 1912
.otro ••••• Crlsll"oal t:ollSUC¡¡ra Flores•• • 1 abril ••• 1920, .{
·
• 20 00 1Idem ... 1922
re le rropone pa-
• ra e premio por
()(
reunir 6 afias de
Ette ..... Otro...... Antonio budete Sesa....... • 1 julio.... 1920 4
·
• 20 1 Jullo.... 1920( servIcios efecti-
vos eu la fecha
de ln¡reso en el
Instituto.
El 0,0. núm. 202
fecha 9-septlem-
bre últImo pu-
blica el premio
de 20 pesetas a
O~ste ..... Otro ..... Antollio Villegas Mena...... • 1 ídem ... 1919 4 >
·
20 00 1 a¡¡-osto.. 1921 partir i:le 1.. deagosto 1922 en
vez de ¡~Ual fe-
cha de I 21, que
I por error seconsignó en re-lación de mayo.
E
O
Madrid 31 de octubre de 1922.-Zubla.
MADRID.-'l'ALLERlJ:S Dl':f, !)¡¡:PQStTO DE LA G'lJ1llIl.RA
